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ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro 
čisté prostory a jejich zázemí a dále zázemí laboratoří, ordinací, čekáren 
a RTG. Zařízení jsou navržena dle hygienických, provozních a funkčních 
požadavků na vnitřní mikroklima. Teoretická část práce se zabývá 
problematikou systémů zpětného získávání tepla. Výpočtová a 
projektová část tvoří návrh tří vzduchotechnických zařízení pro 
teplovzdušné vytápění a klimatizaci čistých prostor a teplovzdušné 
větrání zázemí ordinací, čekáren, RTG, laboratoří apod. Výsledkem 
práce je realizační dokumentace těchto zařízení. 
 
PREFACE This bachelor thesis is focused on a proposal of air conditioning for 
clean spaces and their hinterlands, as well as for the hinterlands of 
laboratories, operating rooms, waiting rooms and X-rays. The devices 
are designed according to hygienic, operational and functional 
requirements of microclimates of buildings. The theoretical part deals 
with the issue of heat recovery systems. The calculation and the 
proposal part consist of three air conditioning devices for hot air heating 
and air conditioning of clean spaces and warm air ventilation of 
hinterlands of operating rooms, waiting rooms, X-rays, etc. The result 
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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro čisté prostory 
a zázemí nemocničních provozů. Jednotky jsou navrženy s důrazem na hygienické 
požadavky vnitřního mikroklima, které jsou v daných prostorách vyžadovány. Objekt se 
nachází ve městě Šumperk v Olomouckém kraji, z této lokality vyplívají i venkovní 
klimatické podmínky, se kterými bylo počítáno při návrhu zařízení. Z objektu je řešena 
pouze část a to polovina 3.NP. Nachází se zde čisté prostory – zákrokový sál (aseptický), 
místnost sterilizace, přilehlé prostory. Dále jsou zde čekárny, ordinace, laboratoře, 
místnost s rentgenem a hygienické zázemí. Ze stavebního hlediska je objekt řešen jako 
železobetonový skelet s předsazeným obvodovým pláštěm. Střecha je řešena jako plochá 
jednoplášťová. 
Teoretická část se zabývá systémy zpětného získávání tepla. Hlavním cílem bylo srovnání 
možností provedení, které se v tomto odvětví nachází a také zlepšení orientace v této 
problematice. Druhá část se zabývá požadavky na ekonomické a energetické zhodnocení 
těchto systémů, zejména požadavky na ekodesign větracích jednotek a nároky na budovy 
po roce 2020.  
Projektová část řeší návrh tří vzduchotechnických zařízení. První jednotka obsluhuje 
aseptický zákrokový sál, místnost sterilizace a přilehlé prostory čistého provozu. Druhá 
jednotka obsluhuje zázemí, jako jsou ambulance a čekárny. Třetí jednotka zajišťuje 
mikroklima jednotlivých místností, jako jsou laboratoře, chodby, vstupní hala, hygienické 
zázemí, místnost s rentgenem a strojovna.  
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1. ÚVOD           
 
V dnešní době, s rostoucím zájmem veřejnosti o ekonomickou, energetickou a 
provozní náročnost budov, se dostává do povědomí nejen pojem nucené větrání, ale 
také zpětné získávání tepla (ZZT). Lidé si začínají uvědomovat, že pravidelné větrání 
je, z hlediska čistoty prostor, neodmyslitelné. Nuceným větráním si nejen snižujeme 
tepelné ztráty, ale jsme také schopni, za využití systémů ZZT, snížit ekonomické 
výdaje na jeho provoz. Zejména na ohřev, ochlazení a zvlhčení přívodního vzduchu. 
Každá tato změna, při které se ve vzduchotechnické jednotce mění stav vzduchu je 
náročná na energie, proto při vřazení nějakého systému ZZT část těchto energií 
snižujeme.  
 
2. PRINCIP ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA     
 
Představuje předání citelného někdy i vázaného tepla z odváděného 
(znehodnoceného) vzduchu do přiváděného (čerstvého) vzduchu pomocí přenosu 
tepla konvencí s možnou skupenskou změnou na straně odvodu. Přenos tepla probíhá 
ve výměníku, který je umístěn přímo v konstrukci vzduchotechnické jednotky. 
Nucené větrání se zpětným získáváním tepla je z energetického pohledu nejúčinnější 
a z hlediska novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 
337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se 
spotřebou energie dnes již povinné. Je to totiž jediný možný způsob, jak energeticky, 
tak ekonomicky snížit tepelnou ztrátu větráním. 1 
 
3. ROZDĚLENÍ SYSTÉMŮ PRO ZZT     
 
ZPŮSOB PŘENOSTU TEPLA: 
- Rekuperace 
- Regenerace 
ZPŮSOB VÝMĚNY TEPLA: 
- Přímá výměna 
- Nepřímá výměna pomocí teplonosné látky 
DRUH PŘENOSU LÁTKY 
- Přenos tepla 
- Přenos vodní páry 
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3.1 PŘENOS TEPLA REKUPERACÍ      
 
ROZDĚLENÍ TYPŮ REKUPERÁTORŮ S PŘÍMOU VÝMĚNOU TEPLA: 
 
 VÝMĚNÍK DESKOVÝ: 
Odpadní a čerstvý vzduch proudí příčně a střídavě mezi jednotlivými deskami, které 
jsou uzavřeny z bočních stran. Výměníky tohoto typu lze dále rozdělit na:  
 
        KŘÍŽOVÝ      PROTIPROUDÝ 
 
 VÝMĚNÍK Z HLADKÝCH TRUBIC:  
Čerstvý vzduch proudí uvnitř trubic, odpadní vzduch tyto trubice obtéká z vnější 
strany. Výhodou je omyvatelnost trubic a tím pádem lepší podmínky pro údržbu 
zařízení. 
 
 VÝMĚNÍK Z ŽEBROVANÝCH TRUBIC: 
Obdobný způsob jak hladké trubice. Dosahujeme ovšem vetší účinnosti přenosu 
tepla. Trubice jsou z obou stran žebrované – vnitřní žebrování je podélné a vnější je 
příčné na osu trubek. 
 
Výměna tepla probíhá u všech vyjmenovaných výměníků. Přestup tepla probíhá mezi 
odpadním a čerstvým vzduchem stěnami nebo trubicemi ve výměníku, které jsou 
navzájem oddělené. Výměníky slouží v zimě k předehřevu a v létě k předchlazení 
čerstvého vzduchu. Vzduch se u rekuperačních výměníků nemísí dohromady a tedy 
je výhodné tento způsob využívat u prostorů, kde jsou zvýšené nároky na čistotu 
prostředí. 2 
 
ROZDĚLENÍ TYPŮ REKUPERÁTORŮ S NEPŘÍMOU VÝMĚNOU TEPLA: 
 
 LAMELOVÝ VÝMĚNÍK S KAPALINOVÝM OKRUHEM: 
Jedná se o výměník typu vzduch – kapalina – vzduch. 
Zařízení je tvořeno dvěma lamelovými výměníky, ve kterých proudí teplonosná 
látka. 
Jeden je umístěn u odpadního vzduchu, druhý u čerstvého vzduchu a proudění je 
zajišťováno čerpadlem 
Hlavní výhodou je možnost libovolné vzdálenosti mezi vzduchovody, jelikož 
rozvody teplonosné látky mohou být libovolně dlouhé. 3 
  
Obr. 1 Deskové výměníky 
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 VÝMĚNÍK Z TEPELNÝCH TRUBIC: 
Hlavní výhodou je přenos tepelného toku při malých rozdílech teplot mezi jednotlivými 
konci. Kapalná náplň se při proudění odpadního (ochlazovaného) vzduchu odpařuje na 
jednom konci trubice a vzniká tak pára, která na druhém konci trubice kondenzuje a 
odevzdává teplo přívodnímu (ohřívanému) vzduchu. Výměna tepla probíhá u všech 
vyjmenovaných výměníků pomocí teplonosné látky. Výměna vodních par neprobíhá. 2 
 
  
ÚČINNOST REKUPERAČNÍCH VÝMĚNÍKŮ 
 
Stanovuje se dle poměru tepelného toku přenášeného mezi přívodním a odvodním 
vzduchem a rozdílem tepelných toků vstupujících do nich. 
 
 ηZZT= 
𝑚𝑜 .  (ℎ𝑖−ℎ𝑖′)
𝑚𝑜 .  ℎ𝑖−𝑚𝑒 .  ℎ𝑒
 = 
𝑚𝑒 .  (ℎ𝑒′−ℎ𝑒)
𝑚𝑜 .  ℎ𝑖−𝑚𝑒 .  ℎ𝑒
   (%)     (1.1) 
Pokud při výpočtu můžeme uvažovat se stejnými průtoky vzduchu, např. při 
rovnotlakém větrání a zanedbatelnými tlakovými ztrátami vlivem netěsností 











   (%)     (1.2)
  
hi, he  - entalpie přívodního a odvodního vzduchu na vstupech do rekuperátoru (kJ/kg) 
hi‘, he‘ - entalpie přívodního a odvodního vzduchu na výstupech z rekuperátoru (kJ/kg) 
mo, me - hmotnostní toky suchého přívodního a odvodního vzduchu v rekuperátoru (kg/s) 
 
Rozsah účinností rekuperačních výměníků: 2 
 
KAPALINA – VZDUCH  40 až 50 % 
TEPELNÉ TRUBICE  30 až 50 % 
VZDUCH – VZDUCH  50 až 75 % 
KAPALINOVÉ VÝMĚNÍKY      až 90 % 
  
Obr. 2 Princip výměníku z tepelných trubic 
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3.2 PŘENOS TEPLA REGENERACÍ       
VÝMĚNA POMOCÍ TEPLONOSNÉ LÁTKY MŮŽE PROBÍHAT NA: 
 ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY: 
Možnost zpětného získávání tepla a vlhkosti dle provedení konstrukce 
(nehygroskopické, hygroskopické). Akumulační hmota mění svou polohu, ale směr 
proudění je stály. Princip spočívá v rotoru, který je umístěn v komoře vzduchotechnické 
jednotky, kde část zasahuje do proudu odpadního vzduchu a část do přívodního 
vzduchu. Díky otáčení rotoru, teplosměnná plocha výměníku přenáší teplo a vlhkost 
z odváděného vzduchu do čerstvého. Účinnost zpětného získávání tepla je uváděna až 
80% a vlhkosti 70%. 4 
 
 PŘEPÍNACÍ VÝMĚNÍKY: 
 Akumulační hmota je ve stálé poloze, mění se proudění vzduchu. Rotor je ve stálé 
pozici a mění se směr proudění vzduchu. Vznikají tak dva výměníky, kterými střídavě 
proudí vzduchu. 
 
ÚČINNOST REGENERAČNÍCH VÝMĚNÍKŮ 
Posuzujeme pomocí dvou trojic účinností, z nichž se vždy jedna vztahuje k přívodnímu 
vzduchu a druhá k odpadnímu vzduchu. Pokud při výpočtu můžeme počítat se stejnými 
průtoky vzduchu, např. při rovnotlakém větrání a zanedbatelnými tlakovými ztrátami 
vlivem netěsností vzduchovodů, bude výpočet dle rovnic 1.3 až 1.8.  
 
Účinnost vztažená k přívodnímu vzduchu Účinnost vztažená k odpadnímu vzduchu 
Účinnost ochlazení / ohřátí 






                       (1.3) 
Účinnost ochlazení / ohřátí 






                           (1.4) 
Účinnost odvlhčení / zvlhčení 






                      (1.5) 
Účinnost odvlhčení / zvlhčení 






                          (1.6) 
Účinnost úbytku / přírůstku entalpie 






                      (1.7) 
Účinnost úbytku / přírůstku entalpie 






                          (1.8) 
Tab. 1 Účinnost regeneračních výměníků 
t, x, h - teplota, vlhkost, entalpie přívodního a odvodního vzduchu na vstupech do 
regenerátoru 
t‘, x‘, h‘ - teplota, vlhkost, entalpie přívodního a odvodního vzduchu na výstupech 
z regenerátoru2 
Obr. 4 Princip rotačního výměníku Obr. 3 Rotační výměník 
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3.3 ENTALPICKÉ VÝMĚNÍKY      
 
Tyto výměníky umožňují kromě přenosu tepla také částečný přenos vlhkosti (60-70%) 
z odpadního vzduchu do přiváděného (čerstvého) vzduchu. 
Vodní pára z odváděného vzduchu kondenzuje a je nasávána přes pórovitou strukturu 
polymerových membrán výměníku. 
Pro zamezení prostupu prachů a dalších škodlivých látek do přiváděného vzduchu je 
membrána opatřena antibakteriální vrstvou. 
Oproti standardním tepelným výměníkům se částečně snižuje účinnost přestupu tepla, ale 
tato energie je naakumulována ve vodní páře a tím se vyrovnává bilance zpětného 
získávání tepla. 
Entalpické výměníky mohou bez protimrazové ochrany fungovat až do teplot -10°C, při 
teplotách nižších se doporučují výměníky s předehřevem.  
Výměníky jsou omyvatelné a tím pádem se zvyšuje jejich životnost a účinnost při 
pravidelné údržbě. 5 
 
Entalpické výměníky využíváme zejména v období s nízkou vlhkostí vzduchu (zima), 
abychom snížili podíl energie pro zvlhčení vzduchu. Nízká relativní vlhkost v interiéru 
způsobuje konstrukční změny nábytku jako je sesychání dřeva a dotvarování, působí 
negativně na lidský organismus po zdravotní stránce. 6 
  
● VODNÍ PÁRA 
● TEPLO 
● PACHY 
● NEČISTOTY, PLYNY 
 
Obr. 6 h-x diagram - úprava vzduchu v entalpickém výměníku 
Obr. 5 Princip fungování membrány 
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3.4 SROVNÁNÍ VZT JEDNOTEK DLE SYSTÉMU ZZT  
 
Pro zajímavost srovnáme pouze podle účinnosti systému ZZT udávaným výrobcem, 
některé výrobky nabízené na českém trhu a zaměříme se pouze na jednotky do bytových 
prostor a průtoku vzduchu maximálně 500 m3/h. 
  








Srovnáním vidíme, že účinnosti jsou u některých jednotek opravdu vysoké. Tato účinnost 
je měřena za laboratorních podmínek a po změně okrajových podmínek vykazují 
jednotky jiné účinnosti. Proto při výběru musíme tyto hodnoty brát s rezervou. 
Wolf CWL Excellent  Rekuperace   až 95% 






Paul Novus   Rekuperace   až 93% 







Zehnder ComfoAir  Entalpický teplo   – 80 % 
(centrální jednotka)  výměník vlhkost – 70 %   







Zehnder ComfoAir 70 Entalpický teplo  - 89 % 






ECOROOM   Rekuperace            až 75 % 
(decentrální varianta)  (výměna pouze tepla)  
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3.5 TEPELNÁ ČERPADLA       
Tento druh výměny tepelné energie můžeme rozdělit na několik kategorií: 7 
 
 VZDUCH / VODA 
Cena, variabilita umístění 
Horší COP při zimním provozu, konstrukčně složitější, protimrazová ochrana 
 
 ZEMĚ / VODA - HORIZONTÁLNÍ VÝMĚNÍK 
Dobré COP kvůli celoročně stejným okrajovým podmínkám, cena oproti vrtu 
 Plocha pro instalaci  
 
 ZEMĚ / VODA - SVISLÝ ZEMNÍ VRT 
Dobré COP, možnosti pasivního chlazení 
 Cena 
 
 VODA / VODA 
Stálé pracovní podmínky – vysoké COP 
 Realizace není všude možná  
 ODPADNÍ VZDUCH / VODA 
Při vysoké teplotě odpadního vzduchu je vysoké COP 
Odpadní vzduchu v blízkosti místa spotřeby tepla 
 
ENERGETICKÁ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL  
 
 TOPNÝ FAKTOR - COP 
Tepelná čerpadla (TČ) se hodnotí zejména podle tzv. Topného faktoru tepelného čerpadla 
– COP (coefficient of performance). Tento faktor je určen standardním provozním 
bodem, který odpovídá nejběžnějšímu stavu, ve kterém čerpadlo pracuje. Topný faktor je 
poměr topného výkonu k celkovému elektrickému příkonu jednotky za ustálených 
provozních podmínek. 8 
    𝐶𝑂𝑃 =  
𝑄
𝑃𝑐+𝑃𝑎𝑢𝑥
     (1.8) 
Q -  Tepelný výkon čerpadla (kW) 
Pc -  Elektrický příkon kompresoru (kW) 
Paux -  Elektrický příkon potřebný pro překonání tlakové ztráty výparníku a  
kondenzátoru, odtávání výparníku a vlastní regulaci tepelného čerpadla (kW) 
 
Topný faktor je stanoven v laboratorních podmínkách a tím pádem neudává reálnou 
provozní efektivitu TČ, které je provozováno po celý rok při měnících se okrajových 
podmínkách. 
 
ZNAČENÍ A NORMOVÉ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY TČ: 
TČ vzduch – vzduch A2/W35  (teplota na vstupu do výparníku 2°C, teplota otopné 
vody z kondenzátoru 35°C) 
TČ země – voda B0/W35 (teplota solanky na vstupu do výparníku 0°C, teplota 
otopné vody z kondenzátoru 35°C) 
TČ voda – voda W10/W35 (teplota na vstupu do výparníku 2°C, teplota otopné 
vody z kondenzátoru 35°C) 
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TČ jsou opatřena štítky uvádějící topné faktory (COP) při normových podmínkách, které 
jsou pro jednotlivé druhy TČ stanovené v normě ČSN EN 14511. 
 
 SEZÓNNÍ TOPNÝ FAKTOR – SCOP 
Tzv. jmenovitý topný faktor za standardních podmínek. Výpočet vychází z celoroční 
bilance produkce tepla od TČ a pokrytím potřeby tepla nebo chladu pro budovu. 
Vypočtený SCOP klasifikuje tepelné čerpadlo do tříd energetické účinnosti. 8 
 
PRINCIP FUNGOVÁNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL: 
Tepelná čerpadla obsahují čtyři základní části: 
 
 Výparník  – skupenská změna  
 Kompresor – zvýšení tlaku, změna teploty 
 Kondenzátor  – skupenská změna 
 Expanzní ventil  – snížení tlaku, změna teploty  
Energie odebraná venkovnímu prostředí se ve výparníku při nízké teplotě předává 
pracovní látce. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a vzniklé páry putují do 
kompresoru, kde jsou stlačeny. Stlačené páry dále proudí na kondenzátor, kde dojde 
k jejich kondenzaci na kapalné chladivo a zároveň předání tepla do topné vody za vyšší 
teploty než bylo odebráno na výparníku. Jako poslední fáze je expanzní škrcení a tím 













Tab. 2 Zkušební podmínky TČ dle ČSN EN 14511 
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4. NÁVRH ZAŘÍZENÍ ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 
 
V dnešní době dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov je nutné při 
zřizování nuceného větrání zřídit i systém zpětného získávání tepla o účinnosti min. 60 
% při objemovém průtoku vzduchu do 7500 m3/hod a min. 40 % při objemovém průtoku 
vzduchu nad 7500 m3/h. 9 
Návrh systémů ZZT je ovlivněn několika faktory a to zejména fyzikálními a 
ekonomickými. Fyzikální problematika se zabývá nestacionárním sdílením tepla a látky 
při proměnných okrajových podmínkách, řeší časové režimy provozu vzduchotechniky a 
musí brát v potaz také čistotu a členitost teplosměnných povrchů. Řešení není nikdy jedno 
a nikdy není správné. Jde hlavně o to vybrat z těch špatných řešení to nejideálnější. Při 
návrhu musíme znát co nejvíce okrajových podmínek jako jsou teplota a vlhkost, jak 
v interiéru, tak v exteriéru a v neposlední řadě také hydraulické poměry. 
Samotný návrh a výpočet účinnosti, návratnosti a funkčnosti při daných poměrech 
vyžaduje jistou idealizaci. Musíme určit předpokládané průtoky vstupního a výstupního 
vzduchu ve výměníku. Veličiny vzduchu podstatné při návrhu jsou tepelný výkon a 
teplota vzduchu na vstupu a výstupu z výměníku. V praxi se řídíme zejména hodnotami, 
které udává výrobce nebo programovými simulacemi při různých okrajových 
podmínkách. 3 
 
OBECNÝ POSTUP NÁVRHU: 
 
1) KRITÉRIA POUŽITÍ 
-  Povinné při zřizování nuceného větrání 
2) SPECIFIKACE VSTUPNÍCH HODNOT (OKRAJOVÉ PODMÍNKY) 
- Teplota vzduchu  
- Vlhkost vzduchu  
- Průtok vzduchu 
- Doba provozu vzduchotechniky a jednotlivé režimy provozu 
- Ceny tepla a elektrické energie  
- Počáteční investice a doba její návratnosti  
- Náklady na opravy a údržbu 
3) VOLBA REÁLNÝCH VARIANT 
4) NÁVRH TEPELNÝCH PRVKŮ  
- Typ výměníku 
- Teploty na vstupu a výstupu z výměníku  
- Tlakové ztráty 
5) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 
6) ZVOLENÍ OPTIMÁLNÍ VARIANTY 
- Dle ekonomických a stavebních podmínek 
7) PODROBNÝ NÁVRH 
- Technické řešení celého zařízení 
8) ŘEŠENÍ REGULACE 
- Ovládání 
- Provoz 
- Protimrazová opatření 3 
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ      
 
Hlavním ekonomickým kritériem při návrhu ZZT je reálná doba návratnosti investic a 
kladné finanční efekty při provozu. Proto se  při ekonomickém zhodnocení zabýváme 
zejména: 3 
 
 Cenami energie (teplo, elektřina) 
 Dobou a režimy provozu vzduchotechniky 
 Pořizovacími investicemi 
 Průtokem vzduchu, který se odvíjí od koncepce návrhu a je závislý na tepelných 
a hmotnostních tocích 
 
6. ENERGETICKÉ HODNOCENÍ      
 
Hodnocení energetické náročnosti budov je dnes součást novely zákona č.406/2000 Sb. 
z roku 2013 o hospodaření energií a týkají se ho, jak stavební části budovy, tak i technická 
zařízení. 
Průkaz energetické náročnosti je každý stavebník, vlastník nebo provozovatel povinen ze 
zákona vystavit při stavbě nového díla, změny dokončeného díla, pronájmu budovy a od 
31. 12. 2015 také při pronájmu ucelené části budovy. Tento dokument prokazuje, zda jsou 
splněny podmínky platné prováděcí normou a klasifikuje objekt podle výsledku do 
kategorií A – F, přičemž nové stavby musí být zařazeny nejhůře v kategorii C. 10 
 
HODNOCENÍ STAVEBNÍ ČÁST BUDOVY: 
 Průměrné součinitelé prostupu tepla konstrukcemi (W/m2K) musí odpovídat hodnotám 
z ČSN 730540-2 z roku 2011 tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky 
HODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ: 
 Vytápění, větrání, chlazení, úprava vlhkosti, teplá voda a osvětlení jsou parametry, které 
porovnává již zmíněna norma s referenčními hodnotami.  
 Pokud je zřízené nucené větrání musí být součástí i systém zpětného získávání tepla. 
 Součástí průkazu energetické náročnosti budovy je zohlednění ZZT při výpočtu a tím i 
v samotné klasifikaci. 
 
  
Obr. 8 Průkaz energetické náročnosti budovy 
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6.1 ENERGETICKÁ NÁROČNOST VZT SYSTÉMŮ:  
 
Dáno potřebou tepla nebo chladu při tvorbě interního mikroklimatu. Energetické 
hodnocení lze při provozu systému ZZT vyčíslit z rozdílu entalpií nebo teplotu 
přívodního a odvodního vzduchu se zahrnutím účinnosti zařízení. 3 
 
LÉTO: 
 Citelné teplo:  Q = VZ . c . ρ . (te – ti) . η    (1.9) 
 Celkové teplo: Q = VZ  . ρ . (he – hi) . η    (1.10) 
ZIMA: 
 Citelné teplo:  Q = VZ . c . ρ . (ti – te) . η    (1.11) 
 Celkové teplo: Q = VZ . ρ . (hi – he) . η    (1.12) 
 
 
Vz – Průtok vzduchu [m3/h] 
c – Měrná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 
ρ – Hustota vzduchu [kg/m3] 
ti – Teplota interiéru [°C] 
te – Teplota exteriéru [°C] 
η – Účinnost výměníku [%]  
Obr. 9 h-x diagram 
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7. EKODESIGN VĚTRACÍCH JEDNOTEK    
 
Jedná se o nařízení komise (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesignu větracích 
jednotek. Toto nařízení vychází z roční spotřeby elektrické energie v EU v roce 2010 u 
výrobků, které jsou předmětem tohoto nařízení, byla přibližně 77,6 TWh. Zároveň bylo 
díky těmto zařízením ušetřeno 2 570 PJ energie na vytápění. Energetická bilance v roce 
2010 činila roční úsporu primární energie 1 872 PJ předpokládaná hodnota úspory 
primární energie v roce 2025 je 2 830 PJ. Toto nařízení stanovuje celkové zvýšení těchto 
úspor o 1 300 PJ (45%) na 4 130 PJ v roce 2025. 11 
 
Toto nařízení klade zvláštní požadavky na větrací jednotky: 
 
VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO OBYTNÉ BUDOVY: 
REFERENČNÍ HODNOTY:  
 Specifická spotřeba energie  obousměrné větrací jednotky - 42 kWh/(m2.a) 
jednosměrné větrací jednotky - 27 kWh/(m2.a) 
 Zpětné získávání tepla η = 90% u obousměrných větracích jednotek 
Od. 1. Ledna 2016: 
 Specifická spotřeba energie (SEC), vypočtená pro průměrné klimatické 
podmínky, nesmí být vyšší než 0 kWh/(m2.a) 
 Bezpotrubní jednotky včetně větracích jednotek, které mají být vybaveny jedním 
připojením na potrubí buď na straně přiváděného, nebo na straně odváděného 
vzduchu, musí mít maximální LWA (hladina akustického hluku) menší než 45 
dB. 
 Všechny větrací jednotky, s výjimkou jednotek pro duální použití, musí být 
vybaveny vícerychlostním pohonem nebo pohonem s proměnnými otáčkami, 
tomu se rozumí, že musíme být schopní regulovat výkon ventilátoru více než 
pouze „zapnout/vypnout“. 
 Všechny obousměrné jednotky musí mít zařízení umožňující tepelný obtok. 11 
Od. 1. Ledna 2018: 
 SEC pro průměrné klimatické podmínky < 20 kWh/(m2.a) 
 Bezpotrubní jednotky včetně větracích jednotek, které mají být vybaveny jedním 
připojením na potrubí buď na straně přiváděného, nebo na straně odváděného 
vzduchu, musí mít maximální LWA (hladina akustického hluku) menší než 40 dB. 
 Všechny větrací jednotky, s výjimkou jednotek pro duální použití, musí být 
vybaveny vícerychlostním pohonem nebo pohonem s proměnnými otáčkami. 
 Všechny obousměrné jednotky musí mít zařízení umožňující tepelný obtok. 
 Větrací jednotky s filtrem musí být vybaveny vizuálním signálem upozorňujícím 
na nutnost výměny filtru. 11 
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VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO JINÉ NĚZ OBYTNÉ BUDOVY: 
REFERENČNÍ HODNOTY: 
 Vnitřní měrný příkon ventilátoru větracích součástí (SFPint) 
 150 W/(m3/s) pod limitem fáze 2 s průtokem ≥ 2 m3/s 
 250 W/(m3/s) pod limitem fáze 2 s průtokem < 2 m3/s 
 Zpětné získávání tepla  
 85% 
 80% s oběhovým systémem ZZT 11 
Od. 1. Ledna 2016: 
 Všechny větrací jednotky, s výjimkou jednotek pro duální použití, musí být 
vybaveny vícerychlostním pohonem nebo pohonem s proměnnými otáčkami. 
 Všechny obousměrné větrací jednotky musí být opatřeny systémem zpětného 
získáváni tepla. 
 Systém ZZT musí mít zařízení umožňující tepelný obtok. 
 Minimální tepelná účinnosti systému ZZT η > 67%. 
 Maximální účinnost ventilátoru pro jednosměrné větrací jednotky je limitována. 
 Maximální vnitřní měrný příkon ventilátoru větracích součástí je limitován. 11 
Od. 1. Ledna 2018: 
 Všechny větrací jednotky, s výjimkou jednotek pro duální použití, musí být 
vybaveny vícerychlostním pohonem nebo pohonem s proměnnými otáčkami 
  Všechny obousměrné větrací jednotky musí mít systémy ZZT 
 Systémy ZZT musí mít zařízení umožňující tepelný obtok 
 Minimální účinnost systému ZZT s výjimkou oběhových systémů je η > 73%. 
 Minimální účinnost oběhového systému ZZT obousměrných větracích jednotek 
je η > 68%. 
 Minimální účinnost ventilátorů pro jednosměrné větrací jednotky je limitována. 
 Maximální vnitřní měrný příkon ventilátoru větracích součástí je limitován. 
 Pokud je součástí konfigurace filtrační jednotka, je systém řízení výrobku 
vybaven vizuální nebo zvukovou signalizací, která se aktivuje, pokud tlaková 
ztráta filtru překročí maximální přípustnou konečnou tlakovou ztrátu. 12 
  
Obr. 10 VZT jednotky 
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8. POŽADAVKY NA BUDOVY OD ROKU 2020   
 
Od roku 2020 směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov, 
ukládá státům EU, aby všechny nově vystavěné budovy byly s téměř nulovou spotřebou 
energie. Toto omezení se týká konstrukční i technické stránky budovy. 
Směrnice se zavádí na základě dostupných údajů, které říkají, že z celkové spotřeby 
energie  tvoří celosvětově 24 % budovy, u vyspělých zemí (USA, EU) dokonce až 40 %. 
Proto je snaha pomocí této směrnice snížit tuto spotřebu. 
  
NULOVÉ BUDOVY ROZDĚLUJEME DO TŘÍ KATEGORIÍ: 
 
1) AUTONOMNÍ BUDOVA (ZERO ENERGY BUILDING – ZEB) 
 Bez napojení na veřejné energetické sítě 
 Spotřeba energie je zcela pokryta dostupnými obnovitelnými zdroji 
 
2) BILANČNĚ NULOVÁ BUDOVA (NET ZERO ENERGY BUILDING – nZEB) 
 Napojení na veřejné energetické sítě 
 Spotřeba energie je pokryta z obnovitelných zdrojů energie, přičemž část vyrobené 
energie je dodávána do veřejných energetických sítí 
 V době, kdy jsou vlastní zdroje nedostačující je energie odebrána z veřejných sítí 
 
3) BUDOVA S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE (NEARLY NET 
ZERO ENERGY BUILDING – nnZEB) 
 Roční bilance primární energie odebrané a dodané z/do veřejné sítě je téměř 
nulová12 
Součástí požadavků bude nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Ventilátory budou 
muset mít regulovatelné otáčky a musí reagovat podle čidel snímající kvalitu vzduchu 
(CO2, vlhkost).  
Potřebu tepla na ohřev přiváděného vzduchu bude z velké části pokrývat systém ZZT 
umístěný ve vzduchotechnické jednotce.  Kvůli vzrůstajícím požadavkům na tepelnou 
ochranu budov, zejména na prostup tepla konstrukcemi se dá předpokládat, že 
v budoucnu bude dominantní právě energie na ohřev větracího vzduchu. 12 
 
 
Obr. 11 Znázornění poměru dodané energie z/do veřejné sítě 
ENERGIE DODANÁ 
Z VEŘEJNÉ SÍTĚ 
ENERGIE DODANÁ 
DO VEŘEJNÉ SÍTĚ 
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9. ZÁVĚR           
 
Systémy zpětného získávání tepla je rozsáhlá tématika, v této práci tedy vybírám 
z mého pohledu jen základní a zajímavé informace o této problematice. Tvorba návrhu 
nesmí být podceněna a na druhé straně nesmíme přecenit vybraný systém z pohledu 
účinnosti, kterou udává výrobce, vždy se zabýváme, za jakých okrajových podmínek jsou 
tyto hodnoty naměřeny. Důraz na požadované mikroklima v budovách je již v dnešní 
době samozřejmý a proto jsme nuceni zřizovat systémy, které požadované prostředí 
vytvoří s důrazem na minimální nároky na energii a samozřejmě s co největšími 
požadavky na účinnost. Ze zákona jsme povinni si od roku 2016 při zřizování nuceného 
větrání také zřídit systém zpětného získávání tepla s účinností min. 60 % pro objemový 
průtok vzduchu menší než 7500 m3/h a min. 40 % pro objemový průtok vzduchu vetší 
než 7500 m3/h. Při návrhu jsem také limitování nařízením komise EU, které pojednává o 
ekodesignu větracích zařízení. Toto nařízení je vytvořeno ze snahy navýšit úspory 
primární energie do roku 2025 na hodnotu 4 130 PJ od očekávaných 2 830 PJ. 
Vývoj systému ZZT je v dnešní době na vysoké úrovni a dokážeme již přenášet jak 
energii tepla, tak i vlhkost a entalpii vzduchu. Jedny z nejvíce využívaných výměníku 
jsou deskové, rotační, entalpické. Deskové výměníky nedokáží přenášet vlhkost, ale 
proudy vzduchu jsou od sebe oddělené a proto jsou využívány tam, kde jsou kladeny 
vyšší nároky na čistotu prostředí. Jejich účinnost se reálně pohybuje do 65%. Rotační 
výměníky nejsou vhodné do prostředí se zvýšenými nároky na čistotu, jelikož u nich 
dochází k mísení přívodního a odpadního vzduchu. Dochází na nich, jak k přenosu tepla 
(80 %), tak vlhkosti (70 %). Entalpické výměníky jsou ta nejlepší varianta, co se týče 
účinnosti. Dokáží přenášet vlhkost (70 %) i teplo (80 %) a také zde dochází k přenosu 
entalpie. Jednotlivé proudy vzduchu proudí odděleně přes membránu, která z odpadního 
do přiváděného vzduchu propouští zkondenzovanou vlhkost a tepelnou energii a naopak 
nepropouští nečistoty.  
Při návrhu se orientujeme dále podle ekonomických a energetických ukazatelů. 
Zejména počáteční investice, návratnost, ceny energie a požadavky na vnitřní mikroklima 
rozhodují o zvolení daného systému. Nikdy nesmíme k návrhu přistupovat stereotypně, 
jelikož vždy máme jiné okrajové podmínky a proto jedno řešení nepůjde použít na dva 
problémy. Nakonec, ale ne v poslední řadě je snaha do roku 2020 snížit energetickou 
náročnost všech nově postavených budov. Tyto budovy budou rozřazeny do tří kategorií, 
dle výroby a distribuce získané energie. 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉV BRNĚ 
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0,94 0,94 ≤ 1,45
TYP KONSTRUKCE: OBVODOVÁ STĚNA
ISOVER EPS 70 F 0,039 0,15
YTONG P4-500 0,135 0,25
NÁZEV VRSTVY λ  (W/mK) d (m)
WEBER IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 0,17 0,02
RT (m




KERAM. OBKLAD 1,01 0,005
EPS P - DEKPERIMETER 200 0,0357 0,2
CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA - PORIMENT WS 700 0,127 0,05
NÁZEV VRSTVY λ  (W/mK) d (m)
VYHOVUJE
RT (m
2k/W) U ≤ UN
U (W/m2k)
ŽB DESKA 1,43 0,2
NÁZEV VRSTVY λ  (W/mK) d (m)
TYP KONSTRUKCE: PODLAHA 3.NP
KROČEJOVÁ IZOLACE - ISOVER N 0,04 0,03
ŽB DESKA 1,43 0,2
KERAMICKÁ DLAŽBA 1,01 0,01
ANHYDRITOVÁ LITÁ DESKA 1,8 0,05
RT (m
2k/W) U ≤ UN
U (W/m2k)
VYHOVUJE






























0,25 0,25 ≤ 1,8
NÁZEV VRSTVY λ  (W/mK) d (m)
TYP KONSTRUKCE: VNITŘNÍ STĚNA - 150 mm
KERAM. OBKLAD 1,01 0,005
TYP KONSTRUKCE: VNITŘNÍ STĚNA - 300 mm
RT (m
2k/W) U ≤ UN
U (W/m2k)
CEMENTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA 1,16 0,01
KERAM. OBKLAD 1,01 0,005
CEMENTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA 1,16 0,01
YTONG P2-500 0,106 0,15
NÁZEV VRSTVY λ  (W/mK) d (m)
VYHOVUJE
YTONG P2-400 0,08 0,3
CEMENTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA 1,16 0,01
KERAM. OBKLAD 1,01 0,005
CEMENTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA 1,16 0,01
RT (m
2k/W) U ≤ UN
U (W/m2k)
VYHOVUJE
KERAM. OBKLAD 1,01 0,005
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4. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden přesnou metodou pro všechny řešené místnosti. 




Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 19,34 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 12,237 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 38,1 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 333
SN2 Stěna do M.Č. 334
DN1 Dveře do M.Č. 328
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 985 W
5,765 0,59 0,125 0,43
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
25,25 985
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 25,25
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,125 0,16
38,1 1,01 0,025 0,96
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,14
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
8,1 0,59 0,125 0,60





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 23,11
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
332 STERILIZACE
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C




5. TEPELNÉ ZISKY 
VÝPOČET BYL PROVEDEN V SOFTWARU TERUNA 
 
MÍSTNOST 324 – ORDINACE ORTOPEDIE 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
 
ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU 
 
TV – TEPELNÁ ZÁTĚŽ 
SPT – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 




OBDOBÍ PRO VÝPOČET: 
  
21.7 do  21.7 
ČASOVÝ KROK: 300 s  
OBJEM MÍSTNOSTI: 58 m3  
SIMULACE OBLAČNOSTI: NEUVAŽOVÁNO 
REFERENČNÍ ROK: UVAŽOVÁNO 
VLIV SLUNEČNÍ RADIACE: UVAŽOVÁNO 
KLIMATICKÁ DATA: NEUVAŽOVÁNO 
OSVĚTLENÍ: 100 W     -  8 - 17h 
VĚTRÁNÍ 40 m3/h   -  8 - 17h 
OSTATNÍ TEPELNÉ ZDROJE: NEUVAŽOVÁNO 
ODPAR VODY NEUVAŽOVÁNO 
BILOGICKÁ PRODUKCE 3x 75 kg     -  8 - 17h 
SÁLAVÉ PLOCHY NEUVAŽOVÁNO 
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




VS.1 OBVOD.STĚNA YTONG 2,968 0,43 0,07 376,05 1161,4
VS.1.1 OKNO - 6,732 0,72
VS.2 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ 21,4 0,4 0,068 1110,22 1145
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




SS.1 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM.OBKLAK 14,73 0,18 0,125 750 973,33
SS.1.1 DVEŘE VNITŘNÍ - 1,98 0,66
SS.2 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM.OBKLAK 16,767 0,18 0,125 750 973,33
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




AS.1 PODLAHA ŽB DESKA 17,02 0,29 0,311 2269,23 1246,2
AS.2 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM. OBKLAD 9,342 0,18 0,125 750 973,33
PLOCHA HMOTNOST MTK -c 
m
2 kg KJ/kgK














GRAF - TEPELNÁ ZÁTĚŽ: 
 
 










ČAS ZÁTĚŽ MĚRNÁ TZ
h W W/K
CITELNÉ TEPLO - max. 21.7 9:51 1395,49
CITELNÉ TEPLO - min. 21.7 4:15 -47,9
VÁZANÉ TEPLO 21.7 9:51 253,29 41,16
MAX. TEPLOTA INTER. 21.6 10:40 37,09 °C
POTŘEBA CHLADU: 21.7 9:51 11,06 kWh
POTŘEBA TEPLA: 21.7 9:51 0,19 kWh
MAXIMA TEPELNÉ ZÁTĚŽE
DRUH ZÁTĚŽĚ DATUM
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MÍSTNOST 331 – ZÁKROKOVÝ SÁL 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
     
ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU: 
 
TV – TEPELNÁ VODIVOST 
SPT – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 




OBDOBÍ PRO VÝPOČET: 
  
21.7 do  21.7 
ČASOVÝ KROK: 300 s  
OBJEM MÍSTNOSTI: 78 m3  
SIMULACE OBLAČNOSTI: NEUVAŽOVÁNO 
REFERENČNÍ ROK: UVAŽOVÁNO 
VLIV SLUNEČNÍ RADIACE: UVAŽOVÁNO 
KLIMATICKÁ DATA: NEUVAŽOVÁNO 
OSVĚTLENÍ: 100 W     -  8 - 17h 
VĚTRÁNÍ 50 m3/h   -  8 - 17h 
OSTATNÍ TEPELNÉ ZDROJE: NEUVAŽOVÁNO 
ODPAR VODY NEUVAŽOVÁNO 
BILOGICKÁ PRODUKCE 4x 75 kg     -  8 - 17h 




PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




VS.1 OBVOD.STĚNA YTONG 3,122 0,43 0,07 376,05 1161,4
VS.1.1 OKNO - 9,078 0,72
VS.2 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ 28,9 0,4 0,068 1110,22 1145
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




SS.1 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM.OBKLAK 14,73 0,18 0,125 750 973,33
SS.1.1 DVEŘE VNITŘNÍ - 2,1 0,66
SS.2 PODLAHA ŽB DESKA 28,9 0,29 0,311 2269,23 1246,2
SS.3 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM.OBKLAK 14,667 0,18 0,125 750 973,33
SS.3.1 DVEŘE VNITŘNÍ - 2,1 0,66
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




AS.1 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM. OBKLAD 12,55 0,18 0,125 750 973,33
PLOCHA HMOTNOST MTK -c 
m
2 kg KJ/kgK














GRAF – TEPELNÁ ZÁTĚŽ 
 
 
GRAF – VÝSLEDNÁ TEPLOTA INTERIÉRU / PRŮBĚH VENKOVNÍ TEPLOTY 
 
ČAS ZÁTĚŽ MĚRNÁ TZ
h W W/K
CITELNÉ TEPLO - max. 21.7 10:00 2188
CITELNÉ TEPLO - min. 21.7 4:15 86,18
VÁZANÉ TEPLO 21.7 9:51 183,89 7,8
MAX. TEPLOTA INTER. 21.7 11:00 43,55 °C
POTŘEBA CHLADU: 21.7 10:00 19,66 kWh













MÍSTNOST 332 – STERILIZACE 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
 
ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU 
 
TV – TEPELNÁ ZÁTĚŽ 
SPT – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
MTK – MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
OBDOBÍ PRO VÝPOČET: 
  
21.7 do  21.7 
ČASOVÝ KROK: 300 s  
OBJEM MÍSTNOSTI: 103 m3  
SIMULACE OBLAČNOSTI: NEUVAŽOVÁNO 
REFERENČNÍ ROK: UVAŽOVÁNO 
VLIV SLUNEČNÍ RADIACE: UVAŽOVÁNO 
KLIMATICKÁ DATA: NEUVAŽOVÁNO 
OSVĚTLENÍ: 300 W     -  8 - 17h 
VĚTRÁNÍ 60 m3/h   -  8 - 17h 
OSTATNÍ TEPELNÉ ZDROJE: NEUVAŽOVÁNO 
ODPAR VODY NEUVAŽOVÁNO 
BILOGICKÁ PRODUKCE 5x 75 kg     -  8 - 17h 
SÁLAVÉ PLOCHY NEUVAŽOVÁNO 
 
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




VS.1 OBVOD.STĚNA YTONG 12,95 0,43 0,07 376,05 1161,4
VS.1.1 OKNO - 11,016 0,72
VS.2 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ 38,1 0,4 0,068 1110,22 1145
VS.3 OBVOD.STĚNA YTONG 12,95 0,43 0,07 376,05 1161,4
VS.3.1 OKNO - 8,65 0,72
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




SS.1 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM.OBKLAK 16,89 0,18 0,125 750 973,33
SS.1.1 DVEŘE VNITŘNÍ - 2,1 0,66
SS.2 PODLAHA ŽB DESKA 38,1 0,29 0,311 2269,23 1246,2
SS.3 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM.OBKLAK 24,1 0,18 0,125 750 973,33
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




AS.1 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM. OBKLAD 24,1 0,18 0,125 750 973,33
PLOCHA HMOTNOST MTK -c 
m
2 kg KJ/kgK















GRAF - TEPELNÁ ZÁTĚŽ: 
 
 
GRAF – VÝSLEDNÁ TEPLOTA INTERIÉRU/ PRŮBĚH VENKOVNÍ TEPLOTY 
 
  
ČAS ZÁTĚŽ MĚRNÁ TZ
h W W/K
CITELNÉ TEPLO - max. 21.7 10:00 3187,39
CITELNÉ TEPLO - min. 21.7 4:25 23,24
VÁZANÉ TEPLO 21.7 10:00 253,29 29,2
MAX. TEPLOTA INTER. 21.7 10:51 43,91 °C
POTŘEBA CHLADU: 21.7 10:00 28,39 kWh
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MÍSTNOST 335 – DENNÍ MÍSTNOST 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
     
ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU 
 
TV – TEPELNÁ ZÁTĚŽ 
SPT – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 




OBDOBÍ PRO VÝPOČET: 
  
21.7 do  21.7 
ČASOVÝ KROK: 300 s  
OBJEM MÍSTNOSTI: 46 m3  
SIMULACE OBLAČNOSTI: NEUVAŽOVÁNO 
REFERENČNÍ ROK: UVAŽOVÁNO 
VLIV SLUNEČNÍ RADIACE: UVAŽOVÁNO 
KLIMATICKÁ DATA: NEUVAŽOVÁNO 
OSVĚTLENÍ: 100 W     -  8 - 17h 
VĚTRÁNÍ 30 m3/h   -  8 - 17h 
OSTATNÍ TEPELNÉ ZDROJE: NEUVAŽOVÁNO 
ODPAR VODY NEUVAŽOVÁNO 
BILOGICKÁ PRODUKCE 5x 75 kg     -  8 - 17h 




PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




VS.1 OBVOD.STĚNA YTONG 5,784 0,43 0,07 376,05 1161,4
VS.1.1 OKNO - 11,016 0,72
VS.2 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ 17,02 0,4 0,068 1110,22 1145
VS.3 OBVOD.STĚNA YTONG 3,546 0,43 0,07 376,05 1161,4
VS.2.1 OKNO - 4,284 0,72
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




SS.1 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM.OBKLAK 16,9 0,18 0,125 750 973,33
PLOCHA TLOUŠŤKA TV - λ SPT - U HUSTOTA MTK -c 
m




AS.1 VNITŘNÍ STĚNA YTONG + KERAM. OBKLAD 5,69 0,18 0,125 750 973,33
AS.1 PODLAHA ŽB DESKA 17,02 0,29 0,311 2269,23 1246,2
PLOCHA HMOTNOST MTK -c 
m
2 kg KJ/kgK
















GRAF - TEPELNÁ ZÁTĚŽ: 
 
 




ČAS ZÁTĚŽ MĚRNÁ TZ
h W W/K
CITELNÉ TEPLO - max. 21.7 13:45 2142,58
CITELNÉ TEPLO - min. 21.7 4:15 -25
VÁZANÉ TEPLO 21.7 13:45 253,29 5,11
MAX. TEPLOTA INTER. 21.7 15:00 44,25 °C
POTŘEBA CHLADU: 21.7 10:00 18,1 kWh
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6.1 NÁVRH DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ 
Návrh jednotlivých elementů byl proveden na základě druhu provozu v dané místnosti, 




 ČISTÝ NÁSTAVEC CGF DENCOHAPPEL  
 
 STANOVENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY 
 Tlaková ztráta filtrační vložky v čistém stavu je 250 Pa. 
  
Obr. 12 Specifikace rozměrů CGF nástavce 
Graf. 1 Tlaková ztráta CGF nástavce 
B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
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 LAMINARNÍ POLE 
ROZMĚR:       1600 x 1200 x 350 mm 
TLAKOVÁ ZTRÁTA:    180 Pa 
VÝTOKOVÁ RYCHLOST VZDUCHU:  0,2 m/s 





 VÝŘIVÁ VÝUSŤ MANDIK VVDM-M 
 
Obr. 13 Specifikace výustě VVDM-M 
B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
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- STANOVENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTA. AKUSTICKÉHO VÝKONU 
 
- STANOVENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU 
 
Graf. 2 Odečet tlakové ztráty, akustického výkonu 
Graf. 3 Rychlost proudění vzduchu 
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 TALÍŘOVÝ VENTIL PDVS MULTIVAC (přívodní) 
 
- STANOVENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY A AKUSTICKÉHO VÝKONU 
 
Obr. 14 Specifikace talířového ventilu 
Graf. 4 Odečet tlakové ztráty a akustického výkonu 
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 TALÍŘOVÝ VENTIL DVS MULTIVAC (odvodní) 
 
- STANOVENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY A AKUSTICKÉHO VÝKONU 
Obr. 15 Specifikace talířového ventilu 
Graf. 5 Odečet tlakové ztráty a akustického výkonu 
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51 
Qh - PRŮTOK VZDUCHU V ÚSEKU 
Qs - PRŮTOK VZDUCHU V ÚSEKU 
L -  DÉLKA ÚSEKU 
Vreq -  PŘEDBĚŽNÁ RYCHLOST  
Sreq -  POŽADOVANÁ PLOCHA ZE VZTAHU S=V/v'  
Dreq -  PLOCHA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU VZTAŽENA NA PLOCHU 
Sreal -  SKUTEČNÁ PLOCHA PRŮŘEZU  
Dreal - PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ VZTAŽEN ŠÍRCE A VÝŠCE 
Vreal - SKUTEČNÁ RYCHLOST 
R -  MĚRNÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA 
ξ -  SOUČINITEL VŘAZENÉHO ODPORU 
Z -  MÍSTNÍ TLAKOVÁ ZTRÁTA 





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 800 0,222 2 2 0,111 0,266 400 400 400 0,160 1,4 0,12 - 0,00 0,24
koncový element 1,4 270,00
sonoflex potrubí 1 200 1,4 0,4 - 0,00 0,40
odbočka 1,4 0,3 0,35 0,35
rovné potrubí 1800 0,500 2 3 0,167 0,326 400 400 400 0,160 3,1 0,45 - 0,00 0,90
odbočka  3,1 0,3 1,76 1,76
rovné potrubí 2600 0,722 2 3,5 0,206 0,363 400 500 444 0,200 3,6 0,5 - 0,00 1,00
zužení 3,6 0,3 2,35 2,35
odbočka 3,6 0,3 2,35 2,35
rovné potrubí 3900 1,083 6,6 4 0,271 0,415 500 500 500 0,250 4,3 0,7 - 0,00 4,62
oblouk 2x 4,3 1,2 13,52 13,52
zužení 4,3 0,3 3,38 3,38
odbočka 4,3 0,3 3,38 3,38
rovné potrubí 4000 1,111 1 4,5 0,247 0,397 500 500 500 0,250 4,4 0,7 - 0,00 0,70
zužení 4,4 0,3 3,56 3,56
odbočka 4,4 0,3 3,56 3,56
rovné potrubí 4175 1,160 39 5 0,232 0,384 500 500 500 0,250 4,6 0,7 - 0,00 27,30
oblouk 4x 4,6 2,4 30,99 30,99
zužení 3x 4,6 0,9 11,62 11,62
protidešťová žaluzie 4,6 15,00
požární klapka 500 500 4,6 30,00
tlumič 500 500 4,6 66,00





















Dreq          
(m)
Dreal      
(mm)




vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 100 0,028 2,5 2 0,014 0,094 180 0,102 0,3 0,67 - 0,00 1,68
koncový element 0,3 10,00
sonoflex potrubí 1 100 0,3 10 - 0,00 10,00
22 Pa
5
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TLAKOVÝCH ZTRÁT









CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
4
3
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU




PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 1 - VEDLEJŠÍ VĚTVE V ÚSEKU 1-6
POPIS









Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 1275 0,354 2,4 2 0,177 0,336 400 400 400 0,160 2,2 0,21 - 0,00 0,50
koncový element 2,2 16,00
sonoflex potrubí 1 200 2,2 10 - 0,00 10,00
odbočka 2,2 0,6 1,76 1,76
rovné potrubí 2550 0,708 1,7 3 0,236 0,388 400 560 467 0,224 3,2 0,45 - 0,00 0,77
zužení 3,2 0,3 1,80 1,80
odbočka 3,2 0,6 3,60 3,60
rovné potrubí 2850 0,792 4,5 3 0,264 0,410 500 560 528 0,280 2,8 0,4 - 0,00 1,80
oblouk 2,8 0,6 2,88 2,88
zužení 2,8 0,3 1,44 1,44
odbočka 2,8 0,6 2,88 2,88
rovné potrubí 3150 0,875 2 3 0,292 0,431 500 560 528 0,280 3,1 0,45 - 0,00 0,90
odbočka 3,1 0,6 3,52 3,52
rovné potrubí 3450 0,958 1 3,5 0,274 0,418 500 560 528 0,280 3,4 0,45 - 0,00 0,45
odbočka 3,4 0,6 4,22 4,22
rovné potrubí 3750 1,042 1 4 0,260 0,407 500 560 528 0,280 3,7 0,45 - 0,00 0,45
odbočka 3,7 0,6 4,98 4,98
rovné potrubí 3875 1,076 1 4 0,269 0,414 500 560 528 0,280 3,8 0,5 - 0,00 0,50
odbočka 3,8 0,6 5,32 5,32
rovné potrubí 4075 1,132 40 4 0,283 0,425 500 560 528 0,280 4,0 0,5 - 0,00 20,00
oblouk 7x 4,0 4,2 41,18 41,18
požární klapka 500 560 4,0 30,00
zužení 3x 4,0 0,9 8,83 8,83
tlumič 500 560 4,0 66,00





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 300 0,083 3 2 0,042 0,163 180 0,102 0,8 0,9 - 0,00 2,70
koncový element 0,8 10,00
sonoflex potrubí 1 160 0,8 10 - 0,00 10,00
23 Pa
rovné potrubí 200 0,056 5 3,5 0,016 0,101 180 0,102 0,5 2,1 - 0,00 10,50
koncový element 0,5 10,00
sonoflex potrubí 1 160 0,5 10 - 0,00 10,00
31 Pa
CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
1
ØD                                        
(mm)
180









CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
POPIS
CHARAKTERISTIKA     
ÚSEKU
ODVODNÍ POTRUBÍ - VZT 1 - ÚSEK 1-8
POPIS















CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
180
4-1








Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 50 0,014 10,5 2 0,007 0,067 100 100 100 0,010 1,4 1 - 0,00 10,50
koncový element 1,4 10,00
oblouk 1,4 0,6 0,69 0,69
sonoflex potrubí 1 160 1,4 0,4 - 0,00 0,40
odbočka 1,4 0,3 0,35 0,35
rovné potrubí 425 0,118 7,5 2 0,059 0,194 200 250 222 0,050 2,4 0,6 - 0,00 4,50
oblouk 2,4 0,6 2,01 2,01
zužení 2,4 0,3 1,00 1,00
odbočka  2,4 0,3 1,00 1,00
rovné potrubí 625 0,174 4,3 2,5 0,069 0,210 280 250 264 0,070 2,5 0,4 - 0,00 1,72
oblouk 2,5 0,6 2,21 2,21
zužení 2,5 0,3 1,11 1,11
odbočka 2,5 0,3 1,11 1,11
rovné potrubí 875 0,243 2,5 3 0,081 0,227 315 250 296 0,079 3,1 0,67 - 0,00 1,68
zužení 3,1 0,3 1,71 1,71
odbočka 3,1 0,3 1,71 1,71
rovné potrubí 1225 0,340 4,3 3 0,113 0,269 315 315 315 0,099 3,4 0,67 - 0,00 2,88
zužení 3,4 0,3 2,12 2,12
odbočka 3,4 0,3 2,12 2,12
rovné potrubí 1475 0,410 2,8 3 0,137 0,295 400 315 352 0,126 3,3 0,4 - 0,00 1,12
zužení 3,3 0,3 1,90 1,90
odbočka 3,3 0,3 1,90 1,90
rovné potrubí 1825 0,507 3,5 3,5 0,145 0,304 400 355 376 0,142 3,6 0,7 - 0,00 2,45
zužení 3,6 0,3 2,29 2,29
odbočka 3,6 0,3 2,29 2,29
rovné potrubí 2025 0,563 3 3,5 0,161 0,320 400 400 400 0,160 3,5 0,5 - 0,00 1,50
zužení 3,5 0,3 2,22 2,22
odbočka 3,5 0,3 2,22 2,22
rovné potrubí 2275 0,632 3,3 3,5 0,181 0,339 450 400 424 0,180 3,5 0,7 - 0,00 2,31
zužení 3,5 0,3 2,22 2,22
odbočka 3,5 0,3 2,22 2,22
rovné potrubí 2625 0,729 3,5 4 0,182 0,341 450 400 424 0,180 4,1 0,7 - 0,00 2,45
zužení 4,1 0,3 2,95 2,95
odbočka 4,1 0,3 2,95 2,95
rovné potrubí 2825 0,785 2,6 4,5 0,174 0,333 450 400 424 0,180 4,4 1 - 0,00 2,60
odbočka 4,4 0,3 3,42 3,42
rovné potrubí 3200 0,889 5,2 4,5 0,198 0,355 450 450 450 0,203 4,4 0,67 - 0,00 3,48
oblouk 4,4 0,6 6,94 6,94
zužení 4,4 0,3 3,47 3,47
odbočka 4,4 0,3 3,47 3,47
rovné potrubí 3475 0,965 9 4,5 0,215 0,370 450 450 450 0,203 4,8 0,7 - 0,00 6,30
oblouk - 6x 4,8 2,4 32,72 32,72
zužení 3x 4,8 0,9 12,27 12,27
protidešťová žaluzie 4,8 15,00
požární klapka 450 450 4,8 30,00
tlumič 1500 450 1,5 36,00
odbočka 4,8 0,3 4,09 4,09
242 Pa
13













PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 2 - ÚSEK 1-13
POPIS








CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT








Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 50 0,014 3,8 2 0,007 0,067 100 100 100 0,010 1,4 0,67 - 0,00 2,55
koncový element 1,4 10,00
oblouk 1,4 0,6 0,69 0,69
sonoflex potrubí 1 160 1,4 10 - 0,00 10,00
odbočka 1,4 0,6 0,69 0,69
rovné potrubí 475 0,132 16,7 2,5 0,053 0,183 280 180 219 0,050 2,6 1 - 0,00 16,70
oblouk 2,6 0,6 2,47 2,47
zužení 2,6 0,3 1,23 1,23
odbočka 2,6 0,6 2,47 2,47
rovné potrubí 725 0,201 4 2,5 0,081 0,227 280 280 280 0,078 2,6 0,5 - 0,00 2,00
oblouk 2,6 0,6 2,38 2,38
zužení 2,6 0,3 1,19 1,19
odbočka 2,6 0,6 2,38 2,38
rovné potrubí 925 0,257 2,1 3 0,086 0,234 280 280 280 0,078 3,3 0,7 - 0,00 1,47
odbočka 3,3 0,6 3,87 3,87
rovné potrubí 1325 0,368 3,1 3 0,123 0,280 400 280 329 0,112 3,3 0,67 - 0,00 2,08
zužení 3,3 0,3 1,94 1,94
odbočka 3,3 0,6 3,89 3,89
rovné potrubí 1575 0,438 3,4 3,5 0,125 0,282 400 315 352 0,126 3,5 0,67 - 0,00 2,28
zužení 3,5 0,3 2,17 2,17
odbočka 3,5 0,6 4,34 4,34
rovné potrubí 1925 0,535 3,4 3,5 0,153 0,312 400 355 376 0,142 3,8 1 - 0,00 3,40
zužení 3,8 0,3 2,55 2,55
odbočka 3,8 0,6 5,10 5,10
rovné potrubí 2125 0,590 3,3 3,5 0,169 0,328 400 400 400 0,160 3,7 0,67 - 0,00 2,21
zužení 3,7 0,3 2,45 2,45
odbočka 3,7 0,6 4,90 4,90
rovné potrubí 2375 0,660 2,9 4 0,165 0,324 400 400 400 0,160 4,1 0,7 - 0,00 2,03
odbočka 4,1 0,6 6,12 6,12
rovné potrubí 2725 0,757 3,2 4 0,189 0,347 450 400 424 0,180 4,2 1 - 0,00 3,20
zužení 4,2 0,3 3,18 3,18
odbočka 4,2 0,6 6,37 6,37
rovné potrubí 2925 0,813 3,5 4,5 0,181 0,339 450 400 424 0,180 4,5 1,1 - 0,00 3,85
odbočka 4,5 0,6 7,34 7,34
rovné potrubí 3300 0,917 2,3 4,5 0,204 0,360 500 400 444 0,200 4,6 0,7 - 0,00 1,61
oblouk 4,6 0,6 7,56 7,56
zužení 4,6 0,3 3,78 3,78
odbočka 4,6 0,6 7,56 7,56
rovné potrubí 3575 0,993 9,5 5 0,199 0,356 500 400 444 0,200 5,0 0,9 - 0,00 8,55
zužení 3x 5,0 0,9 13,31 13,31
požární klapka 450 450 5,0 30,00
tlumič 1500 450 0,675 1,5 36,00
oblouk - 5x 5,0 3 44,38 44,38





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 375 0,104 3 4,5 0,023 0,121 225 0,159 0,7 0,21 - 0,00 0,63
koncový element 0,7 11,00
sonoflex potrubí 1 200 0,7 10 - 0,00 10,00
22 Pa
CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
ODVODNÍ POTRUBÍ - VZT 2 - ÚSEK 1-13
POPIS
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CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT








Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 150 0,042 2 2 0,021 0,115 160 125 140 0,020 2,1 1 0,00 2,00
koncový element 2,1 19,00
sonoflex potrubí 1 160 2,1 10 0,00 10,00
odbočka 2,1 0,3 0,78 0,78
rovné potrubí 200 0,056 2 2 0,028 0,133 200 125 154 0,025 2,2 0,7 0,00 1,40
zužení 2,2 0,3 0,89 0,89
odbočka 2,2 0,3 0,89 0,89
rovné potrubí 300 0,083 3,4 2 0,042 0,163 200 180 189 0,036 2,3 0,7 0,00 2,38
zužení 2,3 0,3 0,96 0,96
odbočka 2,3 0,3 0,96 0,96
rovné potrubí 775 0,215 2,5 2,5 0,086 0,234 450 180 257 0,081 2,7 1 0,00 2,50
zužení 2,7 0,3 1,27 1,27
odbočka 2,7 0,3 1,27 1,27
rovné potrubí 1250 0,347 2 2,5 0,139 0,297 450 280 345 0,126 2,8 0,4 0,00 0,80
zužení 2,8 0,3 1,37 1,37
odbočka 2,8 0,3 1,37 1,37
rovné potrubí 1350 0,375 3,5 3 0,125 0,282 450 280 352 0,126 3,0 0,4 0,00 1,40
odbočka 3,0 0,3 1,59 1,59
rovné potrubí 1600 0,444 2,4 3 0,148 0,307 500 280 359 0,140 3,2 0,5 0,00 1,20
zužení 3,2 0,3 1,81 1,81
odbočka 3,2 0,3 1,81 1,81
rovné potrubí 1650 0,458 3,5 3,5 0,131 0,289 500 280 352 0,140 3,3 0,5 0,00 1,75
odbočka 3,3 0,3 1,93 1,93
rovné potrubí 1700 0,472 19,5 3,5 0,135 0,293 500 280 352 0,140 3,4 0,5 0,00 9,75
oblouk - 3x 3,4 1,8 12,29 12,29
odbočka 3,4 0,3 2,05 2,05
rovné potrubí 2325 0,646 5,5 4 0,161 0,321 500 315 387 0,158 4,1 1 0,00 5,50
odbočka oboustranná 4,1 0,8 8,07 8,07
oblouk - 4x 4,1 2,4 24,21 24,21
zužení 4,1 0,3 3,03 3,03





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 100 0,028 2,5 2 0,014 0,094 125 0,049 0,6 0,9 0,00 2,25
koncový element 0,6 10,00
sonoflex potrubí 1 100 0,6 10 0,00 10,00
22 Pa
rovné potrubí 100 0,028 3,5 3 0,009 0,077 125 0,049 0,6 0,9 0,00 3,15
koncový element 0,6 5,00
3x odbočka 0,6 0,3 0,06 0,06
sonoflex potrubí 1 100 0,6 10 0,00 10,00
18 Pa






CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
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CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
SKUTEČNÉ 
HODNOTY





CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - VEDLEJŠÍ VĚTVE V ÚSEKU 1-10
POPIS






PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - ÚSEK 1-10























Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 150 0,042 2 2 0,021 0,115 160 125 140 0,020 2,1 1 0,00 2,00
koncový element 2,1 19,00
sonoflex potrubí 1 160 2,1 10 0,00 10,00
odbočka 2,1 0,3 0,78 0,78
rovné potrubí 450 0,125 2 3 0,042 0,163 355 125 185 0,044 2,8 1,5 0,00 3,00
zužení 2,8 0,3 1,41 1,41
odbočka 2,8 0,3 1,41 1,41
rovné potrubí 650 0,181 2 3 0,060 0,196 355 160 221 0,057 3,2 1,2 0,00 2,40
zužení 3,2 0,3 1,84 1,84
odbočka 3,2 0,3 1,84 1,84
rovné potrubí 750 0,208 1,5 3 0,069 0,210 400 160 229 0,064 3,3 1,4 0,00 2,10
zužení 3,3 0,3 1,96 1,96
odbočka 3,3 0,3 1,96 1,96
rovné potrubí 925 0,257 11,5 3,5 0,073 0,216 400 180 248 0,072 3,6 1,4 0,00 16,10
zužení 3,6 0,3 2,33 2,33
oblouk - 2x 3,6 1,2 9,33 9,33
odbočka 3,6 0,3 2,33 2,33
rovné potrubí 1175 0,326 2 3,5 0,093 0,244 500 180 265 0,090 3,6 1,2 0,00 2,40
zužení 3,6 0,3 2,33 2,33
odbočka 3,6 0,3 2,33 2,33
rovné potrubí 1600 0,444 2,5 3,5 0,127 0,284 500 250 333 0,125 3,6 1,2 0,00 3,00
zužení 3,6 0,3 2,33 2,33
odbočka 3,6 0,3 2,33 2,33
rovné potrubí 1925 0,535 4 3,5 0,153 0,312 500 280 359 0,140 3,8 1 0,00 4,00
zužení 3,6 0,3 2,33 2,33
odbočka 3,8 0,3 2,60 2,60
rovné potrubí 2425 0,674 2,7 4 0,168 0,328 500 315 387 0,158 4,3 1 0,00 2,70
zužení 4,3 0,3 3,33 3,33





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 100 0,028 1,5 2 0,014 0,094 125 0,049 0,6 0,9 0,00 1,35
koncový element 0,6 10,00
sonoflex potrubí 1 100 0,6 10 0,00 10,00
21 Pa
125
ØD                                        
(mm)




















CHARAKTERISTIKA     
ÚSEKU
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - ÚSEK 11-19
POPIS








CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - VEDLEJŠÍ VĚTVE V ÚSEKU 11-19
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU







Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 4850 1,347 3,5 4 0,337 0,463 800 400 533 0,320 4,2 0,5 0,00 1,75
zužení 4,2 0,3 3,19 3,19
odbočka 4,2 0,3 3,19 3,19
rovné potrubí 4925 1,368 3,5 4,5 0,304 0,440 800 400 533 0,320 4,3 0,5 0,00 1,75
odbočka 4,3 0,3 3,29 3,29
rovné potrubí 5250 1,458 2 4,5 0,324 0,454 800 400 533 0,320 4,6 0,5 0,00 1,00
odbočka 4,6 0,3 3,74 3,74
rovné potrubí 5400 1,500 10 4,5 0,333 0,461 800 400 533 0,320 4,7 0,5 0,00 5,00
zužení 3x 4,6 0,9 11,22 11,22
obklouk - 2x 4,7 1,2 15,82 15,82
odbočka 4,7 0,3 3,96 3,96
protidešťová žaluzie 3,0 15,00
požární klapka 800 400 4,7 30,00





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 150 0,042 2,5 4,5 0,009 0,077 125 0,049 0,8 1,2 0,00 3,00
koncový element 0,8 10,00
sonoflex potrubí 1 100 0,8 10 0,00 10,00
23 Pa
125
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - ÚSEK 20-23
POPIS




PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - VEDLEJŠÍ VĚTVE V ÚSEKU 20-23
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU





CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
POPIS
CHARAKTERISTIKA     
ÚSEKU


















Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 150 0,042 1 2 0,021 0,115 160 125 140 0,020 2,1 1 0,00 1,00
koncový element 2,1 19,00
sonoflex potrubí 1 160 2,1 10 0,00 10,00
odbočka 2,1 0,6 1,56 1,56
rovné potrubí 300 0,083 2 2,5 0,033 0,146 280 125 173 0,035 2,4 1 0,00 2,00
zužení 2,4 0,3 1,02 1,02
odbočka 2,4 0,6 2,04 2,04
rovné potrubí 350 0,097 2,5 2,5 0,039 0,157 315 125 179 0,039 2,5 1,2 0,00 3,00
zužení 2,5 0,3 1,10 1,10
odbočka 2,5 0,6 2,19 2,19
rovné potrubí 825 0,229 2 3 0,076 0,221 315 250 279 0,079 2,9 0,67 0,00 1,34
zužení 2,9 0,3 1,52 1,52
odbočka 2,9 0,6 3,05 3,05
rovné potrubí 1300 0,361 2,75 3 0,120 0,277 315 355 334 0,112 3,2 0,67 0,00 1,84
zužení 3,2 0,3 1,88 1,88
odbočka 3,2 0,6 3,75 3,75
rovné potrubí 1550 0,431 6 3,5 0,123 0,280 355 355 355 0,126 3,4 0,5 - 0,00 3,00
zužení 3,2 0,3 1,88 1,88
odbočka 3,4 0,6 4,20 4,20
rovné potrubí 1650 0,458 12,5 4 0,115 0,270 355 355 355 0,126 3,6 0,67 0,00 8,38
zužení 3,6 0,3 2,38 2,38
odbočka oboustranná 3,8 0,8 6,77 6,77
oblouk 3,6 0,6 4,76 4,76
odbočka 3,6 0,6 4,76 4,76
rovné potrubí 2150 0,597 5 4 0,149 0,308 450 355 371 0,160 3,7 1,2 0,00 6,00
zužení 3,6 0,3 2,38 2,38
odbočka 3,7 0,6 5,03 5,03
rovné potrubí 2400 0,667 7 4 0,167 0,326 500 355 415 0,178 3,8 0,9 0,00 6,30
oblouk 3,8 0,6 5,08 5,08
zužení 3,6 0,3 2,38 2,38
odbočka 3,8 0,6 5,08 5,08














ODVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - ÚSEK 1-9
POPIS














Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 150 0,042 3 2 0,021 0,115 125 0,049 0,8 0,9 0,00 2,70
koncový element 0,8 10,00
sonoflex potrubí 1 100 0,8 10 0,00 10,00
23 Pa
rovné potrubí 100 0,028 5 3,5 0,008 0,071 125 125 125 0,016 1,8 2,1 0,00 10,50
koncový element 1,8 10,00





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 225 0,063 2 2 0,031 0,141 200 160 178 0,032 2,0 0,2 0,00 0,40
koncový element 2,0 20,00
sonoflex potrubí 1 160 2,0 10 0,00 10,00
odbočka 2,0 0,6 1,44 1,44
rovné potrubí 525 0,146 3 3 0,049 0,176 200 225 212 0,045 3,2 1 0,00 3,00
zužení 3,2 0,3 1,84 1,84
odbočka 3,2 0,6 3,69 3,69
rovné potrubí 625 0,174 2 3,5 0,050 0,178 225 225 225 0,051 3,4 1,2 0,00 2,40
zužení 3,4 0,3 2,08 2,08
odbočka 3,4 0,6 4,16 4,16
rovné potrubí 825 0,229 2,7 3,5 0,065 0,204 280 225 264 0,063 3,6 1 0,00 2,70
zužení 3,6 0,3 2,33 2,33
odbočka 3,6 0,6 4,67 4,67
rovné potrubí 1000 0,278 5,5 3,5 0,079 0,225 280 280 280 0,078 3,5 1 0,00 5,50
zužení 3,5 0,3 2,21 2,21
oblouk - 2x 3,6 1,2 9,52 9,52
odbočka 3,5 0,6 4,41 4,41
rovné potrubí 1250 0,347 2,5 3,5 0,099 0,251 355 280 313 0,099 3,5 1 0,00 2,50
zužení 3,5 0,3 2,21 2,21
odbočka 3,5 0,6 4,41 4,41
rovné potrubí 1675 0,465 3 4 0,116 0,272 450 280 345 0,126 3,7 1,2 0,00 3,60
zužení 3,7 0,3 2,46 2,46
odbočka 3,7 0,6 4,93 4,93
rovné potrubí 1925 0,535 10 4 0,134 0,292 500 280 359 0,140 3,8 0,9 0,00 9,00
zužení 3,8 0,3 2,60 2,60
oblouk 3,6 0,6 4,76 4,76
odbočka 3,8 0,6 5,20 5,20
122 Pa







PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - ÚSEK 10-17
SKUTEČNÉ 
HODNOTY
CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
2-1
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - VEDLEJŠÍ VĚTVE V ÚSEKU 1-9
POPIS






























Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
ŠÍŘKA - B        
(mm)
VÝŠKA - H       
(mm)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 4375 1,215 3,5 4 0,304 0,440 900 355 509 0,320 3,8 1 0,00 3,50
zužení 3,8 0,3 2,60 2,60
odbočka 3,8 0,6 5,21 5,21
rovné potrubí 4400 1,222 2 4 0,306 0,441 900 355 509 0,320 3,8 1 0,00 2,00
odbočka 3,8 0,6 5,27 5,27
rovné potrubí 4450 1,236 1 4 0,309 0,444 900 355 509 0,320 3,9 1,2 0,00 1,20
odbočka 3,9 0,6 5,48 5,48
rovné potrubí 4925 1,368 4 4,5 0,304 0,440 900 355 509 0,320 4,3 1,4 0,00 5,60
odbočka 4,3 0,6 6,66 6,66
rovné potrubí 5075 1,410 1,5 4,5 0,313 0,447 900 355 509 0,320 4,4 1,5 0,00 2,25
odbočka 4,4 0,6 7,01 7,01
rovné potrubí 5400 1,500 10 4,5 0,333 0,461 900 355 509 0,320 4,7 2 0,00 20,00
obklouk - 2x 4,7 1,2 15,87 15,87
odbočka 4,7 0,6 7,93 7,93
zužení 3x 4,7 0,9 11,90 11,90
požární klapka 900 355 4,7 40,00





Qh     
(m3/h)
Qs           
(m3/s)




Sreq                    
(m2)
Dreq          
(m)
Dreal      
(mm)
Sreal                   
(m2)
vreal     
(m/s)
R   
(Pa/m)
ξ
Z         
(Pa)
Δp      
(Pa)
rovné potrubí 50 0,014 2,5 4 0,003 0,047 125 0,049 0,3 1,2 0,00 3,00
koncový element 0,3 10,00
sonoflex potrubí 1 100 0,3 10 0,00 10,00
23 Pa
rovné potrubí 400 0,111 2,5 4,5 0,025 0,125 160 0,080 1,4 1,2 0,00 3,00
koncový element 1,4 10,00
sonoflex potrubí 1 100 1,4 10 0,00 10,00
23 Pa
19-1
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
SKUTEČNÉ 
HODNOTY
CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
16-1
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
20
21
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA ÚSEKU
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - VEDLEJŠÍ VĚTVE V ÚSEKU 18-23
SKUTEČNÉ 
HODNOTY
ØD                                        
(mm)
CHRAKTERISTIKY                        
TLAKOVÝCH ZTRÁT
18
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VZT 3 - ÚSEK 18-23
POPIS


















B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
60 
8. VZDUCHITECHNICKÉ JEDNOTKY  
 
 VZT JEDNTOKA č. 1 – ČISTÉ PROSTORY, ZÁZEMÍ ČP – 
TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE 
 
  




1) 1° Filtrace – G4 
2) Desková rekuperátor 
3) Ventilátor 
4) Vodní předehřev 
5) Servisní komora 
6) Vodní chladič 
7) Servisní komora 
8) Parní vlhčení 
9) Vodní ohřívač 
10) Servisní komora 
11) 2° Filtrace  - M6 
12) Filtrace – G4 
13) Ventilátor 




















B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
64 
 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA č. 2 – ZÁZEMÍ ORDINACE, 
ČEKÁRNY – TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁN 
 
  




1) Filtrace – M5 
2) Deskový rekuperátor 
3) Ventilátor 
4) Vodní ohřívač 
5) Servisní komora 
6) Vodní chladič 
7) Servisní komora 
8) Parní vlhčení 
9) Filtrace – G4 
10) Ventilátor  
B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
66 




B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
67 






B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
68 
 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA č .3 –ZÁZEMÍ LABORATOŘE, 
RTG – TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ 
  




1) Filtrace – M6 
2) Desková rekuperátor 
3) Ventilátor 
4) Vodní ohřívač 
5) Servisní komora 
6) Vodní chladič 
7) Servisní komora 
8) Parni vlhčení 
9) Filtra – G4 
10) Ventilátor 
  
B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
70 




B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
71 
HX DIAGRAM PŘI VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ZZT V ZIMĚ – VZT 3 
 
  
B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
72 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
73 
9.1 NÁVRH VRV SYSTÉMU 
 VENKOVNÍ JEDNOTKA 
 
- kW dB(A) dB(A) - mm




















Obr. 16 VRV venkovní jednotka 




 VNITŘNÍ JEDNOTKY  
Obr. 17 Fancoil 








Obr. 18 Nástěnná jednotka 
B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  VZDUCHOTECHNIKA NEMOCNICE 
 
76 
10. ÚTLUM HLUKU 
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,PŘÍVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 1 - PŘÍVOD 59 74 79 76 71 67 61 53 82
LWA,ODVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 2 - ODVOD 51 65 65 67 67 64 60 53 73
LWA, CELKEM LOG. SOUČET AKUS. VÝKONU ZDROJE PŘÍVOD + ODVOD 60 75 79 76 73 69 63 56 83
PŘÍVOD - kolena,odbočky, trouby 15 15 10 8 10 10 10 10
ODVOD - kolena,odbočky, trouby 17 17 11 10 13 13 13 13
PŘÍVOD - koncový odraz 5,7 3,3 1,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
ODVOD - koncový odraz 6,4 3,8 1,8 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0
PŘÍVOD - kulisový tlumič 500/500/2000 mm, f = 100 mm, e = 3 12 17 29 56 85 85 73 39
ODVOD - kulisový tlumič 500/560/2000 mm, f = 100 mm, e = 3 12 17 29 56 85 85 85 39
PŘÍVOD / ODVOD - SONOFLEX potrubí Ø160 mm 10,5 18 23 19 15 11 14 9
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po přirozeném útlumu - PŘÍVOD 39 56 68 67 61 57 51 43 71
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po přirozeném útlumu - ODVOD 28 44 52 56 53 51 46 40 60
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - PŘÍVOD 16 21 16 -8 -39 -39 -36 -5 23
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - ODVOD 6 9 0 -19 -47 -45 -53 -8 11
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - PŘÍVOD 35
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - ODVOD 20
K Korekce na počet vyústek - PŘÍVOD 2 3
K Korekce na počet vyústek - ODVOD 4 6
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - PŘÍVOD 38
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - ODVOD 27
Ls SOUČTOVÁ HLADINA AKUS. VÝKONU VŠECH VÝUSTEK 39
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 2
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 0,9
A POHLTIVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI (m2) 148 0,05 7
Lso HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 37
Lp,A NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 40
ÚTLUM HLUKU - VZT 1
ozn.





udává výrobce na základě objemového průtoku vzduchu
počet vyústek:
počet vyústek:
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
log. součet akustického výkonu vycházejícího ze všech výustek 
umístění výustek - STROP
pohltivost (-)
AKUS. VÝKON PO ÚTLUMU (PŘIROZENÝ + VLOŽENÝ) 16 21 0 0 0 0 0 0
PŘIROZENÝ ÚTLUM (POTRUBÍ + KONCOVÝ ODRAZ) 15 15 10 9 10 10 10 10
VLOŽENÝ ÚTLUM (TLUMIČ + SONOFLEX) 14 21 30 56 85 85 73 39
AKUSTICKÝ VÝKON VENTYLÁTORU 59 74 79 76 71 67 61 53
HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE











6 5 5 5 5 5
20
21














































Graf. 6 Útlum hluku - VZT 1 






ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,PŘÍVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 1 - PŘÍVOD 58 72 77 73 69 66 61 54 80
VLOŽENÝ 
ÚTLUM
PŘÍVOD - kulisový tlumič 750/600/1200 mm, f = 200 mm, e = 3 12 19 33 55 73 60 47 19
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - PŘÍVOD 46 53 44 18 -4 6 14 35 55
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - PŘÍVOD 35
K Korekce na počet vyústek - PŘÍVOD 1 0
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - PŘÍVOD 55
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 2
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 1
A HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 47
Lso NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 50
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,ODVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 2 - ODVOD 50 63 62 63 63 62 58 51 70
VLOŽENÝ 
ÚTLUM
ODVOD - kulisový tlumič 800/600/1200 mm, f = 200 mm, e = 3 11 17 31 51 67 55 43 18
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - ODVOD 39 46 31 12 -4 7 15 33 47
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 1
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 1
A HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 36
Lso NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 50
umístění výustek - VOLNÝ PROSTOR
ÚTLUM HLUKU - VZT 1 - EXTERIÉR - ODVOD
počet vyústek:
ozn.
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
umístění výustek - ZEĎ
ÚTLUM HLUKU - VZT 1 - EXTERIÉR - PŘÍVOD
ozn.
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
udává výrobce na základě objemového průtoku vzduchu




ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,PŘÍVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 1 - PŘÍVOD 54 66 72 70 71 67 62 54 77
LWA,ODVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 2 - ODVOD 52 69 69 69 69 66 61 53 76
LWA, CELKEM LOG. SOUČET AKUS. VÝKONU ZDROJE PŘÍVOD + ODVOD 56 71 74 73 73 69 64 57 79
PŘÍVOD - kolena,odbočky, trouby 5 3 2 3 2 2 2 2
ODVOD - kolena,odbočky, trouby 6 3 2 3 6 8 8 8
PŘÍVOD - koncový odraz 6,4 3,25 1,45 1 0,15 0,04 0 0
ODVOD - koncový odraz 6,4 3,25 1,45 1 0,15 0,04 0 0
PŘÍVOD - kulisový tlumič 800/450/2000 mm, f = 100 mm, e = 5 13 19 33 62 85 85 80 42
ODVOD - kulisový tlumič 800/400/2000 mm, f = 100 mm, e = 5 13 19 33 62 85 85 80 42
PŘÍVOD / ODVOD - SONOFLEX potrubí Ø160 mm 10,5 18 23 19 15 11 14 9
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po přirozeném útlumu - PŘÍVOD 42 61 69 67 70 65 60 52 74
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po přirozeném útlumu - ODVOD 40 63 66 65 63 58 53 45 71
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - PŘÍVOD 18 24 13 -14 -30 -31 -34 1 25
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - ODVOD 17 26 10 -16 -37 -38 -41 -6 26
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - PŘÍVOD 35
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - ODVOD 35
K Korekce na počet vyústek - PŘÍVOD 1 0
K Korekce na počet vyústek - ODVOD 1 0
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - PŘÍVOD 35
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - ODVOD 36
Ls SOUČTOVÁ HLADINA AKUS. VÝKONU VŠECH VÝUSTEK 38
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 2
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 0,9
A POHLTIVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI (m2) 148 0,15 22
Lso HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 34
Lp,A NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 40
ÚTLUM HLUKU - VZT 2
ozn.





udává výrobce na základě objemového průtoku vzduchu
počet vyústek:
počet vyústek:
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
log. součet akustického výkonu vycházejícího ze všech výustek 
umístění výustek - STROP
pohltivost (-)
AKUS. VÝKON PO ÚTLUMU (PŘIROZENÝ + VLOŽENÝ) 18 24 0 0 0 0 0 0
PŘIROZENÝ ÚTLUM (POTRUBÍ + KONCOVÝ ODRAZ) 9 6 4 5 4 4 4 4
VLOŽENÝ ÚTLUM (TLUMIČ + SONOFLEX) 15 22 33 62 85 85 80 42
AKUSTICKÝ VÝKON VENTYLÁTORU 54 66 72 70 71 67 62 54
HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE
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Graf. 7 Útlum hluku - VZT 2 






ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,PŘÍVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 1 - PŘÍVOD 51 65 70 66 65 60 56 48 73
VLOŽENÝ 
ÚTLUM
PŘÍVOD - kulisový tlumič 750/600/1200 mm, f = 200 mm, e = 3 12 19 33 55 73 60 47 19
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - PŘÍVOD 39 46 37 11 -8 -1 9 29 47
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - PŘÍVOD 35
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - PŘÍVOD 48
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 2
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 1
A HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 40
Lso NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 50
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,ODVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 2 - ODVOD 52 68 67 67 67 65 61 53 74
VLOŽENÝ 
ÚTLUM
ODVOD - kulisový tlumič 800/600/1200 mm, f = 200 mm, e = 3 11 17 31 51 67 55 43 18
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - ODVOD 41 51 36 16 0 10 18 35 52
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 1
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 1
A HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 41
Lso NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 50
ozn.
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
umístění výustek - VOLNÝ PROSTOR
ÚTLUM HLUKU - VZT 2 - EXTERIÉR - ODVOD
udává výrobce na základě objemového průtoku vzduchu
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
umístění výustek - ZEĎ
ÚTLUM HLUKU - VZT 2 - EXTERIÉR - PŘÍVOD
ozn.
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech




ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,PŘÍVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 1 - PŘÍVOD 53 69 70 71 73 70 65 59 78
LWA,ODVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 2 - ODVOD 51 67 68 69 70 67 63 57 76
LWA, CELKEM LOG. SOUČET AKUS. VÝKONU ZDROJE PŘÍVOD + ODVOD 55 71 72 73 74 72 67 61 80
PŘÍVOD - kolena,odbočky, trouby 4 4 2 2 3 4 4 4
ODVOD - kolena,odbočky, trouby 3 3 3 5 7 7 7 7
PŘÍVOD - koncový odraz 6,43 7,8 3,75 1,38 0,42 0,12 0,03 0,03
ODVOD - koncový odraz 6,4 7,8 3,75 1,38 0,42 0,12 0,03 0,03
PŘÍVOD - kulisový tlumič 800/400/2000 mm, f = 100 mm, e = 6 13 19 32 62 85 85 80 42
ODVOD - kulisový tlumič 900/355/2000 mm, f = 100 mm, e = 6 16 22 38 72 85 85 85 49
PŘÍVOD / ODVOD - SONOFLEX potrubí Ø160 mm 10,5 18 23 19 15 11 14 9
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po přirozeném útlumu - PŘÍVOD 43 58 64 68 69 66 61 55 74
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po přirozeném útlumu - ODVOD 42 57 62 63 62 60 56 50 68
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - PŘÍVOD 20 21 9 -13 -31 -30 -33 4 23
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - ODVOD 15 17 1 -28 -38 -36 -43 -8 19
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - PŘÍVOD 38
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - ODVOD 38
K Korekce na počet vyústek - PŘÍVOD 1 0
K Korekce na počet vyústek - ODVOD 1 0
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - PŘÍVOD 38
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - ODVOD 38
Ls SOUČTOVÁ HLADINA AKUS. VÝKONU VŠECH VÝUSTEK 41
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 2
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 0,9
A POHLTIVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI (m2) 86 0,1 9
Lso HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 39
Lp,A NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 40
ÚTLUM HLUKU - VZT 3
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
log. součet akustického výkonu vycházejícího ze všech výustek 
umístění výustek - STROP
ozn.









AKUS. VÝKON PO ÚTLUMU (PŘIROZENÝ + VLOŽENÝ) 20 21 0 0 0 0 0 0
PŘIROZENÝ ÚTLUM (POTRUBÍ + KONCOVÝ ODRAZ) 8 9 6 5 5 5 5 5
VLOŽENÝ ÚTLUM (TLUMIČ + SONOFLEX) 15 22 33 62 85 85 80 42
AKUSTICKÝ VÝKON VENTYLÁTORU 53 69 70 71 73 70 65 59
HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE
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Graf. 8 Útlum hluku - VZT 3 





ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,PŘÍVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 1 - PŘÍVOD 51 68 67 66 65 62 57 51 73
VLOŽENÝ 
ÚTLUM
PŘÍVOD - kulisový tlumič 750/600/1200 mm, f = 200 mm, e = 3 12 19 33 55 73 60 47 19
LV, PŘÍVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - PŘÍVOD 39 49 34 11 -8 2 10 32 49
Lv Hladina akustického výkonu vyústky - PŘÍVOD 35
Ls Hladina akustického výkonu vyústek - PŘÍVOD 49
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 2
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 1
A HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 41
Lso NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 50
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová
hladina
LWA,ODVOD Hladina akustického výkonu ventilátoru 2 - ODVOD 51 66 65 66 66 65 61 53 73
VLOŽENÝ 
ÚTLUM
ODVOD - kulisový tlumič 750/600/1200 mm, f = 200 mm, e = 3 11 17 31 51 67 55 43 18
LV, ODVOD Hladina akus. výkonu po CELKOVÉM útlumu - ODVOD 40 49 34 15 -2 10 18 35 50
Q SMĚROVÝ SOUČINITEL 1
r VZDÁLENOST OD VÝUSTKY K POSLUCHAČI 1
A HLADINA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 39
Lso NORMOVÁ HODNOTA AKUS. TLAKU V MÍSTĚ POSLUCHAČE 50
umístění výustek - VOLNÝ PROSTOR
ÚTLUM HLUKU - VZT 3 - EXTERIÉR - ODVOD
ozn.
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
udává výrobce na základě objemového průtoku vzduchu
logaritmický součet akustického výkonu (potrubí + výustky)
umístění výustek - ZEĎ
ÚTLUM HLUKU - VZT 3 - EXTERIÉR - PŘÍVOD
ozn.
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
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to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
27,38 15,69 32,71 17,59 -21,44
BEZ RIZIKA KONDENZACE
VÝSTUPNÍ HODNOTY
VZT 1 - SÁNÍ - LÉTO
ROZMEŘ POTRUBÍ:
POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:






CHARAKTERISTIKY VZDUCHU - VSTUPNÍ HODNOTY
POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
15,93 7,44 -13,49 -18,81 117,93
BEZ RIZIKA KONDENZACE
POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ








POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:
S MÍRNÝM POHYBEM VZDUCHU 
(MÍSTNOST)
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
26,43 15,69 18,37 4,22 26,69
BEZ RIZIKA KONDENZACE
POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:
S MÍRNÝM POHYBEM VZDUCHU 
(MÍSTNOST)
VÝSTUPNÍ HODNOTY
POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 1 - VÝTLAK - LÉTO
TVAR POTRUBÍ: HRANATÉ
ROZMEŘ POTRUBÍ:




























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W




POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:
S MÍRNÝM POHYBEM VZDUCHU 
(MÍSTNOST)
VÝSTUPNÍ HODNOTY
POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 1 - VÝTLAK - ZIMA
TVAR POTRUBÍ: HRANATÉ
ROZMEŘ POTRUBÍ:
CHARAKTERISTIKY VZDUCHU - VSTUPNÍ HODNOTY
PRŮTOK VZDUCHU:
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W




POTRUBÍ JE SITUOVÁNO           
V PROSTŘEDÍ:




POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 2 - SÁNÍ - LÉTO
CHARAKTERISTIKY VZDUCHU - VSTUPNÍ HODNOTY
ROZMEŘ POTRUBÍ:
TVAR POTRUBÍ: HRANATÉ
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W




S MÍRNÝM POHYBEM VZDUCHU 
(MÍSTNOST)




POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
CHARAKTERISTIKY VZDUCHU - VSTUPNÍ HODNOTY
VZT 2 - SÁNÍ - ZIMA
ROZMEŘ POTRUBÍ:
TVAR POTRUBÍ: HRANATÉ
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W




POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:




POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
CHARAKTERISTIKY VZDUCHU - VSTUPNÍ HODNOTY
VZT 2 - VÝTLAK - LÉTO
ROZMEŘ POTRUBÍ:
TVAR POTRUBÍ: HRANATÉ
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
18,38 7,44 23,74 9,58 -16,3
BEZ RIZIKA KONDENZACE
POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:
S MÍRNÝM POHYBEM VZDUCHU 
(MÍSTNOST)
VÝSTUPNÍ HODNOTY





POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 2 - VÝTLAK - ZIMA
HRANATÉ
ROZMEŘ POTRUBÍ:
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
27,38 15,69 32,73 17,59 -24,49
BEZ RIZIKA KONDENZACE
VÝSTUPNÍ HODNOTY
POTRUBÍ JE SITUOVÁNO           
V PROSTŘEDÍ:








POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 3 - SÁNÍ - LÉTO
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
15,92 7,44 -15,57 -18,81 118,21
BEZ RIZIKA KONDENZACE
VÝSTUPNÍ HODNOTY
POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:








POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 3 - SÁNÍ - ZIMA
























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
26,81 15,69 24,13 9,58 10,38
BEZ RIZIKA KONDENZACE
VÝSTUPNÍ HODNOTY
POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:








POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 3 - VÝTLAK - LÉTO























to (°C) RHo (%) tVST (°C) RH (%) tVÝST (°C)






















ZTRÁTA (-)  
TEPELNÝ  
ZISK (+)
tPO (°C) tRO (°C) tPV (°C) tRV (°C) W
18,38 7,44 23,73 9,58 -20,76
BEZ RIZIKA KONDENZACE
POTRUBÍ JE SITUOVÁNO          
V PROSTŘEDÍ:









POVRCHOVÁ KONDENZACE A TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ
VZT 3 - VÝTLAK - ZIMA
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
NÁZEV AKCE:   VZDUCHOTECHNIKY NEMOCNICE 
MÍSTO:   ŠUMPERK, OLOMOUCKÝ KRAJ 
INVESTOR:   VUT FAST 
PROJEKTANT:  David Minář 




Tato projektová dokumentace se zabývá návrhem teplovzdušného větrání a vytápěni 
v části 3. nadzemního podlaží ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a 
provedení díla. Návrh zařízení byl proveden s důrazem na vysoké požadavky na 
mikroklima prostředí a minimální hygienické výměny vzduchu v místnostech. Tato 
technická zpráva doplňuje přiloženou projektovou dokumentaci a upřesňuje požadavky 
na montáž jednotlivých prvků v rozvodech. 
 
5. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
 
Projektová dokumentace, obsahující výkresy stavebních částí – půdorysy, pohledy, řez. 
Dané platné právní předpisy (zákony, prováděcí vyhlášky): 
Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
VDI 6022 - Raumlufttechnik, Raumluftqualität (2011) 
ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 
ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu (2005) 
ČSN 73 0540 – 2 - Tepelná ochrana budov - požadavky (2011 + Z1 2012) 
ČSN 73 0540 – 3 - Tepelná ochrana budov - návrhové hodnoty veličin (2005) 
ČSN 73 0540 – 4 - Tepelná ochrana budov - výpočtové metody (2005) 
ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 
ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
(1996) 
Návrhový software Teruna 1.5b 
Návrhový software AeroCad 
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3.1 VÝPOČETOVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
 
UMÍSTĚNÍ:      Šumperk, Olomoucký kraj 
NADMOŘSKÁ VÝŠKA:   330 m n. m. 
VEKOVNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY:  léto:  33°C 
       zima:  -15°C 
 
6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTNI BUDOVY 
 
Objekt je třípodlažní ve tvaru písmene H. První a druhé nadzemní podlaží je 
rozděleno na prostory administrativní a zdravotnické. Nosný systém budovy je 
tvořen betonovou skeletovou konstrukcí s předsazeným obvodovým pláštěm. 
Střecha je plochá a jednovrstvá.  Řešená část objektu má spočtenou tepelnou ztrátu 
12,65 kW a tepelnou zátěž 7,9 kW. Pro výpočet tepelné zátěže byla využita metoda 
referenčních místností. Byly vhodně zvoleny 4 referenční místnosti, aby byl výpočet 
co nejpřesnější. Průtoky vzduchu byly navrženy na požadovaná hygienická minima. 
Dávka čerstvého vzduchu na člověka byla počítána 50 m3/h. Některé místnosti jsou 
navržené na výměnu vzduchu doporučenou dle norem. 
 
7. KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Řešená část objektu je rozdělena na 3 funkční celky. První zóna je řešena jako čistý 
provoz, kde  se nachází aseptický zákrokový sál a místnost sterilizace. Druhá a třetí 
zóna představují zázemí nemocnice a jsou rozděleny kvůli rozdílnému natočení na 
světové strany. Každá zóna má svojí vzduchotechnickou jednotku. Chlazení v létě je 
v zóně č. 1 zajištěno pomocí VZT jednotky, v zónách č. 2 a 3 jsou rozmístěny 
systémy VRV se zdrojem chladu na střeše. 
 
 
5.1 ZÓNA č.1 – ČISTÉ PROSTORY, ZÁZEMÍ ČISTÝCH PROSTOR 
- Vzduchotechnická jednotka bude teplovzdušně vytápět a klimatizovat 
všechny místnosti v zóně a bude tak pokryta kompletně tepelná zátěž v letním 
období a tepelné ztráty v zimním období. 
- Výměna vzduchu na zákrokovém sále je 15x/ hod a v místnosti sterilizace 
25x/ hod 
- Čisté prostory jsou větrány podtlakově a pomocí tlakové kaskády směrem ven. 
- Výfuk odpadního vzduchu je z jednotky veden nad střechu, aby bylo zamezení 
jeho náhodnému přimíchání s čerstvým (nasávaným) vzduchem. 
- Normová hodnota hladiny akustického tlaku Lp,A = 40 dB (A) 
 
5.2 ZÓNA č.2 – ZÁZEMÍ ORDINACÍ, ČEKÁREN  
- Vzduchotechnická jednotka bude teplovzdušně větrat prostory nacházející se 
v dané zóně. 
- Bude zajištěna výměna vzduchu na hygienické požadavky. 
- Bude pokryta tepelná ztráta větráním a část tepelné zátěže v letním období. 
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- Nebude pokryta tepelná ztráta prostupem tepla v zimním období, a proto také 
budou místnosti v zóně vytápěny pomocí deskových otopných těles. 
- V letním období bude zbytek tepelné zátěže odveden pomocí VRV systému, 
které se budou nacházet v každé místnosti a jejich zdroj chladu bude umístěn 
na střeše budovy. 
- Výfuk odpadního vzduchu je opět sveden nad střechu budovy. 
- Normová hodnota hladiny akustického tlaku Lp,A = 40 Db (A) 
 
5.3 ZÓNA Č.3 – ZÁZEMÍ LABORATOŘÍ, RTG, ORDINACÍ  
- Vzduchotechnická jednotka bude teplovzdušně větrat prostory nacházející se 
v dané zóně. 
- Bude zajištěna výměna vzduchu na hygienické požadavky. 
- Bude pokryta tepelná ztráta větráním a část tepelné zátěže v letním období. 
- Nebude pokryta tepelná ztráta prostupem tepla v zimním období, a proto také 
budou místnosti v zóně vytápěny pomocí deskových otopných těles. 
- V letním období bude zbytek tepelné zátěže odveden pomocí VRV systému, 
které se budou nacházet v každé místnosti a jejich zdroj chladu bude umístěn 
na střeše budovy. 
- Výfuk odpadního vzduchu je opět sveden nad střechu budovy. 
- Normová hodnota hladiny akustického tlaku Lp,A = 40 dB (A) 
 
5.4 ENERGETICKÉ ZDROJE 
- Elektrická energie musí pokrývat energii na provoz ventilátorů, oběhových 
čerpadel a dalších systému pro provoz a regulaci zařízení. 
- Tepelná energie bude sloužit k ohřevu vzduchu ve vodním ohřívači s otopnou 
vodou s teplotním spádem 60/50°C 
- Systém VRV bude fungovat na teplotním spádu 6/12°C 
 
8. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Návrh vzduchotechniky dané budovy vychází ze současné stavební dispozice a 
požadavků na mikroklima prostorů. Úprava vzduchu je nutná kvůli hygienickým 
požadavkům na vnitřní prostředí. Vzduchotechnická zařízení pracují v nízkotlakém 
režimu. Řešená část budovy je rozdělena na tři funkční celky a každou obsluhuje jedna 
vzduchotechnická jednotka. Všechny jednotky splňují požadavky na ekodesign větracích 
zařízení. 
 
6.1 VZT ZAŘÍZENÍ Č. 1 
Zařízení obsluhuje aseptický zákrokový sál a místnost sterilizace spolu s přilehlým 
zázemím čistých prostor. Vzduchotechnická jednotka byla navržena s dvoustupňovou 
filtrací přívodního vzduchu. Na vstupu do jednotky je umístěn filtr třídy G4 a na konci 
jednotky je filtrace třídy M6. Dále je jednotka vybavena systémem zpětného získávání 
tepla při využití deskového výměníku s minimální požadovanou účinnosti 40 %. 
Sestava VZT jednotky obsahuje také vodní předehřívač, vodní chladič, komoru 
parního vlhčení a vodní ohřívač. Distribuci vzduchu do rozvodů zajišťují dva šnekové 
ventilátory s pohonem oběžného kola pomocí řemenu.  Přívod vzduchu je  4175 m3/h 
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a odvod vzduchu činí 4075 m3/h. Jednotka pracuje tedy v podtlaku, který je 
způsobený tlakovou kaskádou v čistých prostorech. Přívod čerstvého vzduchu 
umístěn na jižní straně fasády. Odvod znehodnoceného vzduchu je odveden nad 
střechu, aby nemohlo dojít ke smíseni s přívodním vzduchem. Vzduchotechnická 
jednotka bude umístěna na ocelovém rámu výšky 400 mm. Distribuční prvky pro 
přívod  budou v místnosti sterilizace a v přilehlém  zázemí tvořeny čistými nástavci 
GEA CGF, tyto nástavce zajišťují třetí stupeň filtrace pomocí integrované HEPA 
filtry H13. Jako odvodní elementy budou instalovány vířivé výustě značky MANDIK.  
Zákrokový sál bude používat pro přívod čerstvého vzduchu laminární pole s HEPA 
filtry a odvod znečištěného vzduchu budou zajišťovat stěnové mřížky značky 
MANDIK. Rozvody potrubí budou opatřeny tepelnou izolací tloušťky 60 mm,  
abychom mohli vyloučit kondenzaci vodní páry na povrchu. 
 
6.2 VZT ZAŘÍZENÍ Č. 2 
Zařízení obsluhuje přilehlé zdravotní zázemí, ve kterém se nachází ordinace a 
čekárny. Komponenty zařízení jsou jednostupňová filtrace přívodního vzduchu filtry 
M5 a odvodního G4, deskový rekuperátor, vodní ohřívač a chladič a komora parního 
vlhčení. Distribuce vzduchu je zajištěna šnekovými ventilátory s objemem 
přívodního vzduchu 3475 m3/h a odvodního vzduchu 3575 m3/h. Toto zařízení 
pracuje v přetlaku kvůli tlakové kaskádě z čistých prostor. Přívod i odvod vzduchu 
do/z zařízení je řešen stejně jak u jednotky č.1. Jednotka bude umístěna na ocelovém 
rámu výšky 400 mm. Distribuční prvky jsou převážně anemostaty s vířivými 
výustěmi značky MANDIK a talířové ventily značky MULTIVAC. Rozvody potrubí 
budou tepelně izolovány tl. 60 mm. 
 
6.3 VZT ZAŘÍZENÍ Č. 3 
Zařízení obsluhuje přilehlé zdravotní zázemí, ve kterém se nachází ordinace, čekárny, 
laboratoře, RTG. Komponenty zařízení jsou jednostupňová filtrace přívodního 
vzduchu filtry M5 a odvodního G4, deskový rekuperátor, vodní ohřívač a chladič a 
komora parního vlhčení. Distribuce vzduchu je zajištěna šnekovými ventilátory 
s objemem přívodního vzduchu 5400 m3/h a odvodního vzduchu 5400 m3/h. Toto 
zařízení pracuje jako rovnotlaké. Přívod i odvod vzduchu do/z zařízení je řešen stejně 
jak u jednotky č. 1. Toto zařízení obsluhuje také přívod vzduchu do strojovny, kde 
jsou přívodní distribuční elementy napojeny za jednotku na vzduchovody směrem na 
výfuk. Odvod vzduchu ze strojovny je zajištěn pomocí samospádové stěnové mřížky 
umístěna v západní stěně. Jednotka bude umístěna na ocelovém rámu výšky 400 mm. 
Distribuční prvky jsou převážně anemostaty s vířivými výustěmi značky MANDIK a 
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9. MĚŘENÍ A REGULACE 
Navržený systém vzduchotechniky bude řízen a regulován samostatným systémem 
MaR. Tímto systémem jsou řízeny tyto parametry: 
- Silové napojení a ovládání ventilátoru (frekvenční měniče) 
- Přepínání mezi jednotlivými režimy VZT jednotky 
- Kvantitativní (objem) a kvalitativní (teplota) regulace ohřívače a chladiče 
- Uzavírání a otvírání uzavíracích klapek, které jsou umístěny na jednotkách 
- Protimrazová ochrana výměníku – obtok (by-pass) 
- Protimrazová ochrana teplovodního výměníku (čidla na straně vzduchu i vody) 
- Diferenční snímač tlaku na ventilátorech 
- Měření a signalizace zanášení filtrů – změna tlakových poměrů 
- Signalizace protipožárních klapek 
 
10. PROTIHLUKOVÁ A ANTIVIBRAČNÍ OPATŘENÍ 
Veškeré potrubní rozvody od vzduchotechnických jednotek budou opatřeny pro snížení 
akustického výkonu vyvolaným šnekovým ventilátorem kulisovými tlumiči hluku. Hluk 
musí být pod normovými hodnotami naměřen v exteriéru i v interiéru, proto budou 
tlumiče umístěny na všechny trasy vzduchovodů, jak u přívodu, tak odvodu. Potrubí 
bude k jednotce připojeno pomocí pružných manžet kvůli eliminaci vibrací. Kovový 
rám bude podložen rýhovanou gumou.  
 
11. PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA  
Potrubí procházející mezi požárními úseky budou na hranici těchto úseků opatřeny 
protipožárními klapkami s teplotním spuštěním a přímým napojením na EPS 
s magnetickým spouštěním. U klapek musí být zřízeny revizní otvory kvůli revizi nebo 
opětovnému ručnímu otevření. Pokud potrubí bude procházet požárním úsekem bez 
požární klapky, je nutné toto potrubí zaizolovat protipožární izolací. 
 
12. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
10.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
- Vytvoření prostupů pro potrubí a úprava po zabudování 
- Utěsnění potrubí izolačními hmotami  
- Zřízení prostoru pro strojovnu s danými kritérii 
- Vytvoření požadované povrchové úpravy podlahy ve strojovně (spád, kanalizační 
vpusti) 
- Vytvoření revizních otvoru k regulačním a požárním klapkám 
- Pomocné stavební práce   
 
10.2 VYTÁPĚNÍ 
- Příprava otopné vody pro výměníky s vodními ohřívači o teplotním spádu 60/50 
°C a doprava této vody k jednotlivým výměníkům. Rozvody potrubí a instalace 
deskových otopných těles pro vytápění prostor zóny č. 2 a 3.   
  




- Příprava chladící vody pro výměníky s vodou chlazeným chladičem s teplotním 
spádem 6/12 °C a doprava této vody k jednotlivým výměníkům. 
 
10.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 
- Odvod kondenzátu přes zápachovou uzávěrku do kanalizace 
 
10.5 SILNOPROUD 
- Připojení všech elektrických spotřebičů a zařízení na elektrickou energii dle potřeby 
těchto zařízení 
 
10.6 MĚŘENÍ A REGULACE 




Navržená vzduchotechnická zařízení, jejich vzduchovody a ostatní související zařízení, 
splňují požadavky na daný specifický provoz v nemocnici. V řešené části objektu budou 
vytvořené požadované mikroklimatické podmínky. Před spuštěním zařízení musí být 
zregulováno a odzkoušeno na všechny provozní režimy a musí být odzkoušeny všechny 
bezpečnostní systémy.  
 
  





1.01 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - SACÍ 800 / 630 mm ks 1
1.02 VZT JEDNOTKA - AEROMASTER XP 13 REMAK ks 1
1.03 TLUMIČE - MART 500 / 500 / 2000 mm ks 1
1.04 TLUMIČE - MART 500 / 560 / 2000 mm ks 1
1.05 POŽÁRNÍ KLAPKA - 500 / 500 mm ks 2
1.06 POŽÁRNÍ KLAPKA - 500 / 560 mm ks 2
1.08 KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 160 mm ks 8
1.09 KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 180 mm ks 2
1.10 HRANATÁ REGULAČNÍ KLAPKA 500 / 500 mm ks 1
1.11 HRANATÁ REGULAČNÍ KLAPKA 560 / 280 mm ks 2
1.12 KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 200 mm ks 3
1.13 HRANATÁ REGULAČNÍ KLAPKA 400 / 560 mm ks 1
1.14 KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 315 mm ks 2
1.15 SONOLEX POTRUBÍ Ø 160 mm bm 9
1.16 SONOLEX POTRUBÍ Ø 200 mm bm 5
1.17 SONOLEX POTRUBÍ Ø 315 mm bm 4
1.18 ČISTÝ NÁVSTAVEV CGF 318 - M13 - DENCO HAPPEL ks 2
1.19 LAMINÁRNÍ POLE ks 1
1.20 ČISTÝ NÁSTAVEC CGF 623 - M13 - DENCO HAPPEL ks 3
1.21 VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 825 - MANDIK ks 2
1.22 ODVODNÍ MŘÍŽKA SVM 400 / 280 - MANDIK ks 2
1.23 ODVODNÍ MŘÍŽKA SVM 400 / 280 - MANDIK ks 2
1.24 VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 300 - MANDIK ks 2
1.25 PRŮŽNÁ MANŽETA ks 2
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 1890 / 20 % TVAROVEK bm 10
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 2630 / 30 % TVAROVEK bm 110








2.01 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 800 / 630 mm ks 1
2.02  VZT JEDNOTKA - AEROMASTER XP 10 REMAK ks 1
2.03  TLUMIČE MART 800 / 450 / 2000 mm ks 1
2.04 TLUMIČE MART 800 / 400 / 2000 mm ks 1
2.05 HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 450 / 450 mm ks 1
2.06 HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 500 / 400 mm ks 1
2.07 KRUHOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA Ø 160 mm ks 2
2.08  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 160 mm ks 12
2.09  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 200 mm ks 12
2.10  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 100 mm ks 2
2.11 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 200 mm bm 16
2.12 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 160 mm bm 16
2.13 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 100 mm bm 4
2.14 VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 400 - MANDIK ks 5
2.15 VÝŘIVÁ VÝUSŤV VDM-M 500 - MANDIK ks 8
2.16 VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 300 - MANDIK ks 7
2.17 TALÍŘOVÝ VENTYL PDVS 125 - MULTIVAC ks 2
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 650 / 20 % TVAROVEK bm 14
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 1050 / 30 % TVAROVEK bm 30
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 1500 / 40 % TVAROVEK bm 17
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 1890 / 40 % TVAROVEK bm 60













3.01 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 800 / 630 mm ks 1
3.02 VZT JEDNOTKA - AEROMASTER XP 17 REMAK ks 1
3.03 TLUMIČE MART 800 / 400 / 2000 mm ks 1
3.04 TLUMIČE MART 900 / 355 / 2000 mm ks 1
3.05  HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 900 / 355 mm ks 2
3.06 HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 800 / 400 mm ks 2
3.07 HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 280 / 280 mm ks 1
3.08 HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 400 / 180 mm ks 1
3.09 HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 355 / 355 mm ks 1
3.10 HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA 500 / 280 mm ks 1
3.11  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 160 mm ks 22
3.12  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 180 mm ks 1
3.13  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 120 mm ks 5
3.14  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 125 mm ks 4
3.15  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 100 mm ks 18
3.16  KRUHOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA Ø 200 mm ks 8
3.17 HRANATÁ REGULAČNÍ KLAPKA 500 / 315 mm ks 2
3.18 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 160 mm bm 30
3.19 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 100 mm bm 28
3.20 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 120 mm bm 10
3.21 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 200 mm bm 16
3.22 SONOFLEX POTRUBÍ Ø 85 mm bm 30
3.23 VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 400 - MANDIK ks 11
3.24  VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 300 - MANDIK ks 10
3.25 VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 500 - MANDIK ks 8
3.26 VÝŘIVÁ VÝUSŤ VVDM-M 600 - MANDIK ks 1
3.27 TALÍŘOVÝ VENTYL PDVS 125 - MULTIVAC ks 4
3.28 TALÍŘOVÝ VENTYL DVS 125 - MULTIVAC ks 15
3.29 TALÍŘOVÝ VENTYL PDVS 100 - MULTIVAC ks 1
3.30 TALÍŘOVÝ VENTYL PDVS 200 - MULTIVAC ks 2
3.31 TALÍŘOVÝ VENTYL DVS 200 - MULTIVAC ks 2
3.32 TALÍŘOVÝ VENTYL DVS 100 - MULTIVAC ks 5
3.33 DVEŘNÍ MŘÍŽKA 300 / 150 mm ks 2
DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500 / 300 mm ks 1
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 650 / 10 % TVAROVEK bm 7
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 1050 / 40 % TVAROVEK bm 22
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 1500 / 40 % TVAROVEK bm 58
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 1890 / 40 % TVAROVEK bm 53
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 2630 / 50 % TVAROVEK bm 42
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO Ø 125 mm bm 14
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO Ø 140 mm bm 1
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO Ø 160 mm bm 6
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO Ø 225 mm bm 4
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VZT JEDNOTKA č. 2 – ZÁZEMÍ ČEKÁRNY, ORDINACE 
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Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace vzduchotechnických zařízení 
pro čisté prostory a další nemocniční prostory, jako jsou ambulance, čekárny, laboratoře, 
rentgen atd. Navrženy jsou tři vzduchotechnické jednotky a jejich rozvody potrubí ve 
stupni prováděcí dokumentace. Zařízení obsluhující čisté prostory je navržené na 
teplovzdušné vytápění a klimatizování daných prostor. Další dvě zařízení slouží 
k teplovzdušnému větrání. Při návrhu interního mikroklimatu bylo rozhodující kritérium 
hygienická výměna vzduchu s ohledem na jeho provoz nebo počet lidí. Zařízení jsou 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
m hmotnostní tok suchého vzduchu v rekuperátoru     [kg/s] 
t teplota          [°C] 
x  měrná vlhkost         [g/m3] 
h  entalpie          [kJ/kg] 
Pc   elektrický příkon kompresoru       [kW] 
Paux  elektrický příkon potřebný pro překonání tlakové ztráty výparníku a  
kondenzátoru, odtávání výparníku a vlastní regulaci tepelného čerpadla  [kW] 
Vz průtok vzduchu         [m3/h] 
c měrná tepelná kapacita vzduchu       [J/(kg.K)] 
ρ hustota vzduchu         [kg/m3] 
ti teplota interiéru         [°C] 
te teplota exteriéru         [°C] 
η účinnost výměníku         [%] 
Qs  průtok vzduchu v úseku       [m3/h] 
Vreq  předběžná rychlost        [m/s] 
Sreq   požadovaná plocha ze vztahu      [m2] 
Dreq   plocha kruhového průřezu vztažena na plochu    [m2] 
Sreal   skutečná plocha průřezu       [m2] 
Dreal průměr kruhového potrubí vztažen šírce a výšce    [m] 
Vreal  skutečná rychlost        [m/s] 
ξ   součinitel vřazeného odporu       [-] 
Z   místní tlaková ztráta        [Pa] 
Δp    celková tlaková ztráta        [Pa] 
d  průměr          [m] 
tloušťka          [m] 
e korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům     [-] 
f frekvence         [Hz] 
K korekce na počet vyústek        [dB] 
L  hladina akustického tlaku/výkonu       [dB] 
l  délka           [m] 
délka potrubí v úseku        [m] 
O  objem           [m3] 
Q tepelný tok          [W] 
směrový činitel         [-] 
  tepelný výkon čerpadla        [kW] 
R  měrná tlaková ztráta        [Pa/m] 
tepelný odpor          [m2·K/W] 
U součinitel prostupu tepla        [W/m2·K] 
v  rychlost proudění         [m/s] 








Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 66,2 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č.323
SN2 Stěna do M.Č.324
SN3 Stěna do M.Č.325
D01 Dveře do M.Č.323
D02 Dveře do M.Č.324
D03 Dveře do M.Č.325
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 349 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε






Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 9,97
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -1,95
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
7,452 0,7 -0,1143 -0,60
5,481 0,7 -0,1143 -0,44
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
6,07 0,7 -0,1143 -0,49
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
301 HALA
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
11,92






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 2,6 0,16 0,02 0,18 1
OO1 Okno do exteriéru 2,05 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,135 0,17 0,02 0,19 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 350 0
Celková tepelná ztráta: 82 W
0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε




Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
2,35 82
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 2,35
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
1,48
302 PŘEDSÍŇ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,47






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 1,1 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 7 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
0,20 7
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,20
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,20
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,20
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
303 PŘEDSÍŇ






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 0,94 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 6 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,17
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
304 WC 1 - ŽENY
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,17





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 0,94 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 6 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,17
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
305 WC 2 - ŽENY
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,17





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 0,87 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 315
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: -2 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig -0,05
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
3,024 0,59 -0,1143 -0,20
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
306 WC 3 - ŽENY
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,16





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 2,327 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,034 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 2,6 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 315
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 350 0
Celková tepelná ztráta: 79 W
0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε




HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
2,25 79
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 2,25
 θint,i  θe θint,i‐ θe
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
4,212 0,59 -0,1143 -0,28
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,28
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
307 PŘEDSÍŇ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,47







Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 1,1 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 7 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,20
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
308 PŘEDSÍŇ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,20







Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 0,88 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 6 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε






Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,16
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
309 WC 1 - MUŽI
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,16




Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 0,82 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 5 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,15
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
310 WC 2 - MUŽI
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,15




Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 0,87 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 315
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: -2 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig -0,05
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
3,024 0,59 -0,1143 -0,20
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
311 WC 3 - MUŽI
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,16





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 3,25 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 315
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 8 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,23
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
5,238 0,59 -0,1143 -0,35
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,35
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
312 WC 4 - MUŽI
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,59





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 1,44 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 9 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,26
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
313 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,26





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 2,02 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 13 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,36
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
314 PŘEDSÍŇ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,36





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,09 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,56 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 13,7 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna na chodbu
DN1 Dveře na chodbu
SN2 Stěna na WC
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Tepelná ztáta větráním






Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε










0 0,02 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)




Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 7,09
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,38
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
16,74 0,59 0,102 1,01
0,25
1,89 0,66 0,102 0,13
315 EKG
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
2,47





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 9,225 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 3,492 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 19,3 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do strojovny
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 445 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 11,42
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
11,11 0,25 0,23 0,64
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,64
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 10,78
316 ORDINACE
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C









Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 11 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna na chodbu
DN1 Dveře na chodbu
SN2 Stěna do strojovny
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 144 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 3,70
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,102 0,13
16,74 0,25 0,23 0,96
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,72
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
10,53 0,59 0,102 0,63
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
1,98
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,98
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
317 SESTERNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 33,3 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 317
DN1 Dveře do M.Č. 317
SN2 Stěna do M.Č. 315
DN2 Dveře do M.Č. 315
SN3 Stěna do M.Č. 321
DN3 Dveře do M.Č. 321
SN4 Stěna do M.Č. 320
SN5 Stěna do strojovny
DN4 Dveře do strojovny
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1




4,077 0,59 -0,1143 -0,27
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
0 0
Celková tepelná ztráta: 146 W
4,077 0,59 -0,1143 -0,27
1,89
0 0,02 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε











n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
4,16 146
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 4,16
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -1,83
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
3,612 0,66 0,143 0,34
0,66 -0,1143
11,691 0,59 -0,1143 -0,79
8,565 0,25 0,143
10,53 0,59 -0,1143 -0,71
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
5,99
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 5,99
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
318 CHODBA
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 9,225 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 3,492 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 19,23 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 320
DN1 Dveře do M.Č. 320
SN2 Stěna do strojovny
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 350 0
Celková tepelná ztráta: 369 W
0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε




HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
10,53 369
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 10,53
 θint,i  θe θint,i‐ θe
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
11,124 0,25 0,143 0,40
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,23
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
7,263 0,59 -0,1143 -0,49
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
319 ČEKÁRNA
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
3,46







Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,1 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,597 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 13,68 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna na chodbu
DN1 Dveře do M.Č. 319
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 272 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 6,98
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,26
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
18,819 0,59 0,102 1,13





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 5,72
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
320 SESTERNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,601 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,363 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 20,58 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 322
SN2 Stěna na chodbu
DN1 Dveře do M.Č. 318
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 404 W
14,769 0,59 0,102 0,89
0 0,02 1 0
10,35 404
Tepelná ztáta větráním
Obejem místnosti Vi (m
3) Výpočtová venkovní teplota  θe




Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční součinitel 
 ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw  (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 10,35
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,89 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,44
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
7,074 0,59 0,102 0,43





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 8,91
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
321 ORDINACE PSYCHYATRIE






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,56 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,35 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 23,26 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 321
SN2 Stěna do M.Č. 323
DN1 Dveře do M.Č. 323
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 253 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 7,22
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
14,931 0,59 -0,114 -1,00
1,89 0,66 -0,114 -0,14
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -2,14
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
14,769 0,59 -0,114 -0,99





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,36
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
322 ČEKÁRNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,1 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,651 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 13,86 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
PN1 Podlaha do 2.NP
SN1 Stěna do M.Č. 322
SN2 Stěna DO M.Č. 301
DN1 Dveře do M.Č. 322
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 335 W
13,86 1,01 0,102 1,43
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
8,58 335
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 8,58
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
6,075 0,59 0,102 0,37
1,89 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,82
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
14,931 0,59 0,102 0,90





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 5,76
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
323 SESTERNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,765 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,28 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 21,37 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
PN1 Podlaha do 2.NP
SN1 Stěna do M.Č. 322
SN2 Stěna DO M.Č. 301
DN1 Dveře do M.Č. 322
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 497 W
21,37 1,01 0,102 2,20
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním
Obejem místnosti Vi (m




n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
12,74 497
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 12,74
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
6,075 0,59 0,102 0,37
1,89 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 3,59
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
14,931 0,59 0,102 0,90





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,15
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
324 ORDINACE ORTOPEDIE






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,059 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 3,744 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 16,77 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
PN1 Podlaha do 2.NP
SN1 Stěna do M.Č. 301
DN1 Dveře do M.Č. 301
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 345 W
16,77 1,01 0,102 1,73
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
8,84 345
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 8,84
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,18
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
5,481 0,59 0,102 0,33





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,65
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
325 SÁDROVNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,59 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,36 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 24,1 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 334
DN1 Dveře do M.Č. 334
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 397 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
10,19 397
Tepelná ztáta větráním
Obejem místnosti Vi (m
3)





n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 10,19
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,89 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
8,816 0,59 0,102 0,53





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,53
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
326 ORDINACE CHIRURGIE






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,13 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,58 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 13,34 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 328
SN2 Stěna do M.Č. 334
DN1 Dveře do M.Č. 328
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 276 W
14,85 0,59 0,102 0,89
0 0,02 1 0
7,08 276
Tepelná ztáta větráním








Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 7,08
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,89 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,40
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
6,33 0,59 0,102 0,38





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 5,68
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
327 SESTERNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,59 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,25 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 22,11 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 329
SN2 Stěna do M.Č. 330
DN1 Dveře do M.Č. 329
DN1 Dveře do M.Č. 330
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1





Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε








Celková tepelná ztráta: 181 W
1,89 0,66 -0,143 -0,18
22,11
0 0,02 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním








Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 5,16
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
5,049 0,59 -0,143 -0,43
1,89 0,66 -0,143 -0,18
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -3,99
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
1,01
7,83 0,59 -0,143 -0,66





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,15
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
328 ČEKÁRNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,13 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,58 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 7,65 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 328
DN1 Dveře do M.Č. 328
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 218 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 5,58
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
7,65 1,01 0,025 0,19
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,93
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
1,89 0,66 0,125 0,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
7,83 0,59 0,125 0,58
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,65
329 ODPOČÍVÁRNA
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C









Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 5,43 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 328
SN2 Stěna do M.Č. 334
DN1 Dveře do M.Č. 328
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 80 W
5,71 0,59 0,125 0,42
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
2,06 80
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 2,06
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,125 0,16
5,43 1,01 0,025 0,14
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,09
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
5,049 0,59 0,125 0,37
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,98
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,98
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
330 UMÝVARNA LÉKAŘE






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 9,225 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,952 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 28,9 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 334
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
22 -15 37
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 37
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 520 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 22 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 14,06
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
28,9 1,01 0,025 0,73
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
12,555 0,59 0,125 0,93





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 12,40
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
331 ZÁKROKOVÝ SÁL






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 19,34 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 12,237 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 38,1 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 333
SN2 Stěna do M.Č. 334
DN1 Dveře do M.Č. 328
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 390 0
Celková tepelná ztráta: 985 W
5,765 0,59 0,125 0,43
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
25,25 985
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 25,25
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,125 0,16
38,1 1,01 0,025 0,96
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,14
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
8,1 0,59 0,125 0,60





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 23,11
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
332 STERILIZACE






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,07 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,29 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 7,5 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 332
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 111 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
3,18 111
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 3,18
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
7,5 1,01 -0,114 -0,86
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -1,35
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
5,765 0,59 -0,143 -0,49





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,53
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
333 SKLAD






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Dveře do exteriéru 3,59 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,27 0,17 0,02 0,19 1




DN1 Dveře do M.Č. 332
DN2 Dveře do M.Č. 335
DN3 Dveře do M.Č. 336
DN4 Dveře do M.Č. 346
DN5 Dveře do M.Č. 326
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 350 0
Celková tepelná ztráta: 221 W
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
 θint,i 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
6,30 221
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 6,30
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -6,71
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
53,96 0,59 -0,1143 -3,64
1,89 0,66 -0,1143 -0,14
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
27,972 0,59 -0,143 -2,36




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
10,19





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 15,14 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 9,376 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 17,02 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 334
DN1 Dveře do M.Č. 334
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 701 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
17,98 701
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 17,98
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
17,02 1,01 0,102 1,75
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,23
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,102 0,13
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
5,792 0,59 0,102 0,35
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 15,75
335 DENNÍ MÍSTNOST
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C









Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 7,94 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 334
SN2 Stěna do M.Č. 338
DN1 Dveře do M.Č. 334
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
336 SVĚTLÁ KOMORA
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
5,792 0,59 0,102 0,35
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
1,43
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,43
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,89 0,66 0,102 0,13
7,94 1,01 0,102 0,82
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,51
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 2,93
 θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
2,93 114
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
3,51 0,59 0,102 0,21
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním
















Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,59 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,36 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 11,85 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
337 TEMNÁ KOMORA
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
2,13
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,33




11,85 1,01 0,102 1,22
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 1,22
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 8,55
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε






















Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 1,34 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 336
SN2 Stěna do M.Č. 339
DN1 Dveře do M.Č. 339
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
338 WC
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,24
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,24
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
5,5215 0,59 -0,114 -0,37
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,56
1,44 0,59 -0,114 -0,10
1,26 0,66 -0,114 -0,09
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig -0,32
0 0,02 1 0
-0,32 -11
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε




Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: -11 W





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 11,07 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 5,13 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 38 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 334
SN2 Stěna do M.Č. 338
DN1 Dveře do M.Č. 338
PN1 Podlaha do 2.NP
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 15,79
339 RTG
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C





Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
26 1,01 0,102 2,68
0,59
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,82
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Hygienické požadavky




Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 19,61
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε
Množství vzduchu infilitrací                      
Vinf,i (m
3/h)
0 0,02 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
16,2 0,59 0,102 0,97
1,44 0,102 0,09
1,26 0,66 0,102 0,08
Tepelná ztáta větráním












Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 2,92 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 343
SN2 Stěna do M.Č. 334
DN1 Dveře do M.Č. 343
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 67 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
1,72 67
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 1,72
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,20
2,277 0,59 0,102 0,14
1,26 0,66 0,102 0,08
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
16,2 0,59 0,102 0,97
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,53
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,53
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
340 KABINKA 1






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 2,6 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 343
DN1 Dveře do M.Č. 343
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 26 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,67
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,68 0,66 0,102 0,11
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
1,479 0,59 0,102 0,09
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
341 KABINKA 1
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,47





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,13 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 1,583 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 7,77 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 343
DN1 Dveře do M.Č. 343
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 205 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
5,26 205
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 5,26
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,59
1,68 0,66 0,102 0,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
7,905 0,59 0,102 0,48





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,67
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
342 OVLÁDÁNÍ RTG






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,59 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,09 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 22,52 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 340
SN2 Stěna do M.Č. 341
SN3 Stěna do M.Č. 342
DN1 Dveře do M.Č. 341
DN2 Dveře do M.Č. 342
DN3 Dveře do M.Č. 343
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 281 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním












Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε






Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 8,03
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,68 0,66 -0,1143 -0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -1,17
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
1,26 0,66 -0,1143 -0,10
1,68 0,66 -0,1143 -0,13
1,479 0,59 -0,1143 -0,10
7,824 0,59 -0,1143 -0,53
2,277 0,59 -0,143 -0,19





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 9,20
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
343 ČEKÁRNA






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 9,5 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 346
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 39 W









0 0,02 1 0
1,11 39
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 1,11
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
7,155 0,59 -0,143 -0,60
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,60
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
1,71
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,71
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
344 ARCHIV






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,765 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,145 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 12,06 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 346
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 233 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
0 0,02 1 0
6,66 233
Tepelná ztáta větráním








Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 6,66
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,45
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -0,79
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
9,315 0,59 -0,143 -0,79
0,00
345 EVIDENCE
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C









Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,13 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 4,06 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 16,77 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 344
SN2 Stěna do M.Č. 345
SN3 Stěna do M.Č. 334
SN4 Stěna na schodiště
DN1 Dveře do M.Č. 334
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 408 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
10,46 408
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 10,46
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,98 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 3,69
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
15,39 0,59 0,231 2,10
9,315 0,59 0,102 0,56
7,824 0,59 0,102 0,47
7,155 0,59 0,102 0,43





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,76
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
346 ULTRAZVUK






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 2,53 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 348
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: -12 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 20 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig -0,35
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
9,558 0,59 -0,143 -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) -0,81
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
347 WC
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
0,46





Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,16 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 3,94 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 17,19 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 353
SN2 Stěna do M.Č. 345
SN3 Stěna na schodiště
DN1 Dveře do M.Č. 353
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 357 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15 24 0
0 0,02 1 0
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 9,16
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
11,367 0,59 0,231 1,55
1,98 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,32
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
9,558 0,59 0,102 0,58
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
1,017 0,59 0,102 0,06
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,84
348 ODBĚROVÁ MÍSTNOST
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C









Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,56 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,35 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 21,12 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 353
DN1 Dveře do M.Č. 353
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 372 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
9,54 372
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 9,54
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,98 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,57
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
7,24 0,59 0,102 0,44





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 8,97
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
349 LABORATOŘ 1






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
STR Strop na střechu 7,27 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 353
DN1 Dveře do M.Č. 353
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 73 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
1,88 73
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 1,88
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,98 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,57
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
7,281 0,59 0,102 0,44
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak.Ukc.ek
1,31
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,31
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
350 LABORATOŘ 2






Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 6,591 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 2,319 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 13,36 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 296 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε





Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
0 0,02 1 0
7,59 296
Tepelná ztáta větráním








Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 7,59
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,59
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
0,00
351 LABORATOŘ 3
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C









Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 4,13 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 4,0645 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 19,98 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 353
SN3 Stěna na schodiště
DN1 Dveře do M.Č. 353
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
24 -15 39
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 39
Výpočet tepelné ztráty větráním
0 0
Celková tepelná ztráta: 387 W
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výškový korekční 
součinitel  ε




0 0,02 1 0
9,92 387
Tepelná ztáta větráním







n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 9,92
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,98 0,66 0,102 0,13
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij (W/K) 2,58
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
14,796 0,59 0,231 2,02
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
7,105 0,59 0,102 0,43
Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,34
352 DENNÍ MÍSTNOST
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C









Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek
OO1 Okno do exteriéru 12,85 0,72 0,72 1
SO1 Stěna do exteriéru 23,438 0,17 0,02 0,19 1
STR Strop na střechu 85,21 0,16 0,02 0,18 1
Č.k Popis
SN1 Stěna do M.Č. 348
SN2 Stěna do M.Č. 349
SN3 Stěna do M.Č. 350
SN4 Stěna do M.Č. 352
DN1 Dveře do M.Č. 348
DN2 Dveře do M.Č. 349
DN3 Dveře do M.Č. 350
DN4 Dveře do M.Č. 352
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv ,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
20 -15 35
1
ρ.c R - ZZT θint,i‐ θe
0,34 0,2 35
7,105 0,59 -0,1143 -0,48
0 0
20 0
Počet nechráněých otvorů n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
součinitel  ε




Celková tepelná ztráta: 942 W
1,98 0,66 -0,1143 -0,15
0 0,02 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
max z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-15
Tepelná ztáta větráním








n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 26,92
 θint,i  θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W)
Ak.Uequiv,bf
1,98 0,66 -0,1143 -0,15
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij  = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -2,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,00
1,98 0,66 -0,1143 -0,15
1,98 0,66 -0,1143 -0,15
7,24 0,59 -0,1143 -0,49
7,281 0,59 -0,1143 -0,49
1 0,59 -0,1143 -0,07





Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K) 29,04
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
353 CHODBA
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
˚C ˚C
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PŘÍLOHA č. 2 – SPECIFIKACE VZT JEDNOTEK 
 
VZT JEDNTOKA č. 1 – ČISTÉ PROSTORY, ZÁZEMÍ ČP – TEPLOVZDUŠNÉ 





























 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA č. 2 – ZÁZEMÍ ORDINACE, 





























 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA č .3 –ZÁZEMÍ LABORATOŘE, 
RTG – TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ 
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